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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 2931ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎل  اﻳﻦﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ( ﻣﻨﺘﻬﻲ 8ﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از اﻳﺴ 42اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ  و آﺳﺘﺎرا، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
از ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ  ﻲﻓﺼﻠ يﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  02 وﻣﺘﺮ  01ﻣﺘﺮ،  5اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق  3 ﻧﻴﻢ ﺧﻂدر ﻫﺮ 
 18)   atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ  7ﮔﻮﻧﻪ از  271اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻴﺴﻜﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  02 و ﻣﺘﺮ 01)ﺳﻄﺢ( و
، ﮔﻮﻧﻪ( 9)atyhponelguE، ﮔﻮﻧﻪ( 13) atyhporolhC ،ﮔﻮﻧﻪ( 33) atyhponayC، ﮔﻮﻧﻪ( 52) atyhporryP، ﮔﻮﻧﻪ(
در  atyhpoirallicaB اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻮﻧﻪ( 1) atyhposyrhCو ﮔﻮﻧﻪ( 1) atyhpotnaX
 socsidonahpetS،  amissiligarf ainelosozihR، ataires aihcsztinoduesP ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﺎ 75ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ )
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  atyhporryP، ﺷﺎﺧﻪ  anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM،  .ps
 mumixarp murtnecororP،  aniram alleaivuxE،  atadroc alleaivuxEﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ( 23اﻣﻴﺮآﺑﺎد)
ﮔﻮﻧﻪ(ﺑﺎ  21در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و اﻧﺰﻟﻲ ) atyhponayC اي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. mulltucs murtnecororPو
ﺑﺎ  ﮔﻮﻧﻪ( 61) atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ و  iihdraga airotallicsOو  anegimups airaludoN، .ps airotallicsO. ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
و anelguE  .psﮔﻮﻧﻪ(ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  6در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ) atyhponelguEو   iinrobretual airaelcuniB ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
 يﺧﻂ ﻫﺎ ﻢﻴو در ﺳﻄﺢ ﻧﻣﺘﺮ  01در ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﺴﺘﺎن در  در .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ps sucahP
 يﺧﻂ ﻫﺎ ﻢﻴﻧ ﺤﻲ ﺳﻄ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در آﺑﻬﺎ atyhposyrhCﺷﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ از  ﻚﻳ ﻲآﺑﺎد و اﻧﺰﻟ ﺮﻴاﻣرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﺑﻮدﻧﺪ. يﺰﻴﺗﻮده ﻧﺎﭼ يﺗﺮاﻛﻢ و ز يﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ دارا ﻚﻳ atyhpotnaXاز ﺷﺎﺧﻪ  ﺰﻴﻧ ﻲﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2931ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داري را ﻧﺸ
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  251/88(±641/75) 016ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨ atyhporryP
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ   462/29(±643/43در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ) 207/07(±078/76)016
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  atyhponayCﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻮده   atyhponayCﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮ 753/27(± 372/99)016ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻴﻢ   795/67(±088/59ﺑﻤﻴﺰان ) atyhporryPاﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhporryPﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  588/57(± 321/25)016ﺗﺮاﻛﻢ 
 (.< P 0/50) ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه 0033/09(±9092/98)
  ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺗﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ، زي : رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ، ﻟـﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﺑﻲﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺣﻴﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺎﻳﻪاز آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ايو ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻓﺼـﻠﻲ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  و و زﻳﺘـﻮده  ﺗـﺮاﻛﻢ  ، ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺣـﺮارت  ،ﺘﻮرﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻓـﺎﻛ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .)8891 ,oaisH(ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ 
ﻳﺎ دﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب، ﭼﮕـﺎﻟﻲ آب ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺳـﺮﻋﺖ ﺳـﻘﻮط ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻗـﺮاري ﺗﻌـﺎدل و ﻣﺎﻧـﺪن  ،ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﻣﻲآﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ
اﺷـﻜﺎل ﺧـﻮد را در ﻓﺼـﻮل  اﺳـﺖ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻗـﺎدر ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﻲ 
  .)7891 ,vonamlaS( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل )ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﮕﺎﻟﻲ آب( ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ
در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷـﺪن و رﺷـﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ورود ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي 
ﺮﻫﺎ و رﺷـﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ آزوﻻ، ﺿـﺮﺑﺎت ﺟﺒـﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳـﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘ 
رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ
اﻛﺜـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  وﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  ﻫـﺎ ﺳﻔﻴﺪ ،ﻛﻠﻤﻪ و... ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ،ﻣﺎﻫﻲ 
زﻳﺎدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ وﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . وﻟـﻲ  ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣـﻲ ﺑـﺮد و آن را از  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻛـﻮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ دﺳـﺖ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺎرج ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد
ا از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ atyhponayCو از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ  )9002 ,nalaM(ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  atyhponayCﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
، ﻟـﺬا ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ )دﻣـﺎ، ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻨﺪﻛـﻪ رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﮔـﺮوه درﺗـﺮاﻛﻢ اﻧﺒـﻮه  ...(ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎي آﺑـﻲ را ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه . )moolb(ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  "اﺻﻄﻼﺣﺎ
  ﻛﻨﻨﺪ.
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -1-1
درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  04درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺧﺰر را ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر: اﻳﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  000634ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻴﻠﻮ 033ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﺎي آن  0855ﺧﺰر 
  ..(4002  ,nidalA & vokintolPﻣﺘﺮ اﺳﺖ) 481ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن  5201ﻋﻤﻖ آن 
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ  اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻮه ﻗﻔﻘﺎز( ﻫﺎي ﻛﻮهﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ) ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر  ﺟﻨﻮب ﻮاﺣﻞﺳﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﻘﻂ در ﺑﻌ ﻗﺴﻤﺖﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در 
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 ﺳﺎﺣﻞ. اﻟﺒﺮز ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺒﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺴﺖ و ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻃﺎﻟﺶ ، ﺳﻠﺴﻠﻪ 
  ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ودرﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎي ﭼﺎي ، ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺗﻮن ،  ﻫﺎ ، ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻖ اﺳﺖ. ﻴﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻋﻤ 4/4ﺣﺪودآن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ.  درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲﺑﺨﺶ 
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  .ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ  ﺟﻨﻮﺑﻲﺧﺰر  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 887ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن  291ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن 
  .(7891 .A .M ,vonamlaSﮔﻮدال ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ ) ﻫﻤﺎنﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  5201ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن و ﻣﺘﺮ  543
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ و ﺳﺴﺖ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻛﻪ از ﺗﻜـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺳـﻨﮓ  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮرﻳﺖ )ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﺎت
 ﺧـﺰر . در )8991 ,5991 ,tnomuD( ﺷﺪه اﺳﺖ ( در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺷﺮﻗﻲ( ﻧﻮار ﺷﻨﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷـﻨﻲ رﻳﺰداﻧـﻪ اﺳـﺖ 
در ﻛﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻛﻬـﺎ  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮ ﻟﺠﻦ آﻫﻜﻲ و در اﻋﻤﺎق ﻟﺠﻦ ﮔﻠﻲ  در .ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺷﺮﻗﻲ( ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺖ
ﻛﺸــﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷ ــﻴﻪ درﻳ ــﺎي ﺧﺰرﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از روﺳ ــﻴﻪ، ﻗﺰاﻗﺴ ــﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴ ــﺘﺎن،  .ﻣﺨﻠ ــﻮﻃﻲ از ﺻــﺪف وﺣــﻮد دارد 
  آذرﺑﺎﻳﻴﺠﺎن و اﻳﺮان. 
  
  دﻣﺎي آب -1-2
، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮدارد و 
  (.4002  ,nidalA & vokintolP) ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ -1-3
اي ﻧﺴـﺒﺘﺎ ًﻃـﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛـﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در اﻳـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ وﻫﻴﺪرﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘـﺲ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ  (.0991و ﻣﺤﻤـﺪاف،  5731ﺷﻮد )ﺻﻔﺎﻳﻲ، ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻛـﺎدﻣﻲ ﻋﻠـﻮم ﺷـﻮروي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  0391در دﻫﻪ orineV ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﺪن
درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ... ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و) ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ، ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ورودي از ﻃﺮﻳـﻖ آ  نﻣﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ ﻣـﻮاد ﺑﻴـﻮژ ، ﻣﻘﺪار اﻣﻼح آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان اﻣﻼح وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪ.
  اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﺰر  ب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻛﻞ درﻳﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﺗﺎ 4731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژيو ﻫﻴ در در ﭘﺮوزه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
و  atyhponayC ، atyhporolhC ،atyhporryP، atyhpoirallicaB ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ، ﭘﻨﺞ5731
( و )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ atyhpoirallicaB ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﺪاد و زﻳﺘﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه atyhponelguE
 ،4831-3831ي ﻫﺎﺳﺎل( در ﻃﻲ 7731ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) .(9831ﺣﺴﻴﻨﻲ،  )اﺳﺖ ﺑﻮده athporryP ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ
 %74و ﺗﺮاﻛﻢ  %34 ﺷﺎﺧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي 5ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  361در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. atyhpoirallicaBﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
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ن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا 6831-3731ي ﻫﺎﺳﺎلﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  6ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  433( ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮع 8831)
 atyhpoirallicaB، 1931ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  atyhpoirallicaB
اﻳﻦ ه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮد 33,33809341 ±53,7843202( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان %15/94داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ) 
  .اﻧﺪﺑﻮدهﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺷﺎﺧﻪ
 atyhpoirallicaBﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  591ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  1931 در ﺳﺎل ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران
   .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ
  
 ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-4
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺟﺮﻳـﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻮردارﻧﺪ ﺑﺮﺧ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷـﻮر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﮔﻮﻧﻪآب وارد آب درﻳﺎ ﺷﺪه و 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮر وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻮري در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور از ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ، ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ .در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ)6002 ,vokintolP(ﮔﺮدددرﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻻﻳﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣـﻮرد ﺟﺴـﺘﺠﻮ  2931ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل  4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻃﻲ 
  ﺮﻓﺖ.ﻗﺮار ﮔ
ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي در  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻓﻴﺘﻮ زﻳﺘﻮدهﺗﺮاﻛﻢ و آﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ،  -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎي ﺧﺰر
 در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﻴﺘﻮﻓﺮاواﻧﻲ آﻳﺎ  -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ: آﻧﭽﻪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﻃﻖ وروديدر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -
در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  -
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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 ﺷﻬﺎﻣﻮاد و رو -2
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬـﺎر، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن، ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل در
   ﺷﺪ.ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﻜﻴﻦﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  2931
ﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا،  ﺑﻨـﺪ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﺮز ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 8 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت
اﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻗـﺮار ﻮﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨـﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ و در ﺳ ـراﻧﺰﻟﻲ، دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔ
. ي ﻣﻬـﻢ ﺷـﻴﻼﺗﻲ در ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻦ ﻫﺎ در ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ دارﻧﺪ. 
ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ( و ﺷـﺮق  ﺑﺮداري در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب )آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود(، ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻂﻧﻴﻢ
-2 ﻞﺷـﻜ )ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﺮاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ )اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻛﻪ درﻧﺎﺣﻴﻪ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ
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  2931ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﻫﺎﺴﺘﮕﺎهﻳا- 1- 2 ﻞﺷﻜ
  
ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SPGﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﺟﺪول 
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  2931ﺳﺎل ر.ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰﻫﺎﺴﺘﮕﺎهﻳاﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  -1-2ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ( ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 83° 90′ 432″ 
 5 84° 55′ 228″
 آﺳﺘﺎرا
 01 84° 85′ 309″ 83° 01′ 617″
 02 94° 20′ 911″ 83° 11′ 017″
 5 94° 92′ 473″ 73° 92′ 040″
 اﻧﺰﻟﻲ
 01 94° 82′ 489″ 73 ° 92′ 805″
 02 94° 03′ 042″ 73° 03′ 749″
 5 94° 65′ 619″ 73° 82′ 045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
 01 94° 55′ 898″ 73° 92′ 373″
 02 94° 55′ 714″ 73° 03′ 545″
 5 05° 35′ 674″ 63° 94′ 123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 01 05° 35′ 695″ 63° 94′ 016″
 02 05° 35′ 376″ 63° 05′ 197″
 5 15° 03′ 056″ 63° 04′ 801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01 15° 13′ 942″ 63° 04′ 552″
 02 15° 23′ 792″ 63° 04′ 218″
 5 25° 93′ 290″ 63° 34′ 223″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 01 25° 83′ 169″ 63° 34 ′ 765″
 02 25° 83′ 265″ 63° 54 ′ 612″
 5 35° 22′ 564″ 63° 25′ 143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 01 35° 22′ 127″ 63° 35′ 877″
 02 35° 02′ 584″ 63° 75 ′ 782″
 5 35° 94′ 330″ 73° 11′ 173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 01 35° 34′ 902″ 73° 11′ 395″
 02 35° 42′ 425″ 63° 61′ 002″
  
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂدر ﻫﺮ  ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.  02 ، 01،  5اﻋﻤﺎق  ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﺷﺎﻣﻞ 84در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻧﻴﺴﻜﻴﻦاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   (.1-2 ﻞ)ﺷﻜﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﻣﺘﺮ ،  01ﻣﺘﺮ،  5 اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق 3
ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در  ﻫﺎياز ﻻﻳﻪ آب ﺳﻲ ﺳﻲ 005 روش در اﻳﻦ .(4791 ,rediewnelloV)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ  ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريو در  ﺻﺪ( ﻓﻴﻜﺲدر 4) و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮداري
( 5691ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻛﺴﻴﻠﻒ ) ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ (. 7891 ,ainruoS)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 .دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻮب ﻧﮕﻬﺪاري روز در ﺗﺎرﻳﻜﻲ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ وش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ر
 ٧ان ات  )( در ... / ارز 
 0003 ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺗﺨﻠﻴﻪآن  روﻳﻲ آب ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﺳﭙﺲ
  ﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﻟﻴﺘ ﻣﻴﻠﻲ 52 - 02 ﻫﺎ ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ دور در دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷـﺪه و ﻻﻣـﻞ  ﻛﺸـﻲ  ﺧـﻂ  ﻻﻣﻬـﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻤـﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  و ﻳـﻚ  ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 )5002,AHPA  ﺷـﺪﻧﺪ  و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺷـﻤﺎرش   X 04و  X 02و  X 01 ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻴﻠﻲ 42×  42 
  ., 4791 ,rediewnelloV(
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  0/1ﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎ اﺳ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ، 
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ﻛﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
 ﺷﺎنﻲﻫﻨﺪﺳاز ﺷﻜﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎآنﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺑﻌﺎد  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد 7891.la te ecnerwaL( ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و  ﺣﺠﻤﻲ )ﻧﺴﺒﺖﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮب آﻧﻬﺎ در ﺿﺮﻳﺐ 
ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ زي ﺗﻮدهﺗﺮاﻛﻢ در وزن ﻫﺮ ﺳﻠﻮل، 
 ﺷﺎنﻲﻫﻨﺪﺳاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ  ﻫﺎآن. ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺑﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
  .7891 .la te ecnerwaL( ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮﻓﺖ.  ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﻫﺎﻪﻳﻻي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺎﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻒ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ ﻧﻴﻢ ﺧﻂي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﻤﻪ ﻫﺎﺷﺎﺧﻪﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-1
   ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم 7002 lecxE ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرو  ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ 
ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و   elpitluM،  (AVONA1)از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎدادهري ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎ
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.nacnuDداﻧﻜﻦ ) روش
 revaeW-nonnahSﻖ ﻓﺮﻣﻮل اي ﻃﺒﺷﺎﺧﺺ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ. و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂواﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺼﻞ، 
  وﻳﻮر(-)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ: ′=−∑ HPPnI iiو از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل   (3691 .revaeW dna nonnahS )
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP(،  laudividni rep stinوﻳﻮر)-= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄H
                                                           
1
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -3-1
  دﻣﺎ -3-1-1
) °C، ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  2931ر ﺳـﺎل ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه د 
  (. 1-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  9/66(±1/63) °Cزﻣﺴﺘﺎنو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در   02/4(±01/01
  
  ﺷﻮري -3-1-2
 ﻣﺘ ــﺮ 5ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷــﻮري در ﻋﻤــﻖ و  11/23(±2/80) tppﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷــﻮري در ﻓﺼــﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن 
  (. 1-3زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺟﺪول  18/2(±27/8)tpp
  
  Hp -3-1-3
و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻮده اﺳﺖ 8/04(±0/61و ) 8/04±(0/41در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) Hpﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Hp
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -3-1-4
اﺳـﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﺑـﻮده  (ﻣﺘـﺮ  5/5±1/9ﻣﺘـﺮ( و ﺳـﭙﺲ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )  6/2±2/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر) 
  ﻣﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ.  3/6±2/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)
  
  2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻫﻮا و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  - 1-3ﺟﺪول 
 (tppﺷﻮري) Hp ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ 
 (C°ﺣﺮارت آب)
 ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر 41±5/43 9/77±2/44 8/52±0/71 6/02±2/09
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 02/04±01/01 11/23±2/80 8/83±0/31 5/05±1/09
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 31/99±4/02 01/46±2/24 8/04±0/41 6/01±02
 زﻣﺴﺘﺎن 9/66±1/63 01/25±2/43 8/04±0/61 3/06±2/04
  
  
  
 ٩ان ات  )( در ... / ارز 
  2931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل  و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -2 -3ﺟﺪول 
  
 (tppﺷﻮري) Hp ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ 
 ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻖ (C°ﺣﺮارت آب)
 5 85/1+36/12 53/3+18/8 41/0+42/8 1/3+1/5
 ﺑﻬﺎر
 01 77/3+64/71 94/2+82/01 71/0+43/8 8/2+1/6
 02 05/2+53/21 58/1+09/9 51/0+22/8 5/2+9/6
 5 43/1+7/92 07/2+77/01 70/0+63/8 3/2+6/4
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 01 21/1+2/03 14/1+10/21 21/0+4/8 8/1+3/5
 02 48/6+30/42 02/2+61/11 31/0+34/8 4/1+6
 5 82/2+83/61 98/2+06/9 71/0+83/8 5/2+0/5
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 01 29/0+54/71 96/2+74/11 71/0+44/8 8/1+6
 02 71/2+15/71 41/2+78/01 21/0+24/8 2/1+8/6
 5 82/1+17/8 18/2+27/8 62/0+73/8 3/2+9/2
 زﻣﺴﺘﺎن
 01 66/1+92/9 93/2+38/01 21/0+53/8 4/2+3/3
 02 13/1+17/9 57/1+55/11 41/0+64/8 4/2+8/3
 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -3-2-1
 ،atyhponayC،atyhporryP، atyhpoirallicaBاز ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮن 281در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  18( ﻛﻪ 3 -3ول ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ)ﺟﺪ atyhpotpaHو  atyhpotnaX، atyhponelguE،  atyhporolhC
ﮔﻮﻧﻪ  1و  atyhposyrhCﮔﻮﻧﻪ  1، atyhporolhCﮔﻮﻧﻪ  13، atyhponayCﮔﻮﻧﻪ  33ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  52،  atyhpoirallicaB
  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ. atyhpotnaXﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 
١٠  ##$ ح&'  شرا) / 
 لوﺪﺟ3- 3- ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺪﺷ رد لﻮﺼﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ رد رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺎﻬﺑآ  
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
 Pyrophyta         
Bacillariophyta          Exuviaella cordata              + + + + 
Amphora ovalis - - + -  Exuviaella marina + + + + 
Cerataulina pelagica + + + +  Glenodinium behningii + + + + 
Chaetoceros  
convolutus - + + +  Glenudinium danicum - + - - 
Chaetoceros  
peruvianus + + + +  Glenodinium lenticula + - + + 
Chaetoceros 
throndsenii - - + +  Glenodinium penardii + + + - 
Chaetoceros  simplex + - - -  Goniaulax sp              - - - + 
Chetoserus   
diversicurvatus - - - +  Goniaulax monacantha - + - - 
Chaetoceros mirabilis - + + +  Goniaulax digitale + + + + 
Chetoserus mueelleri - - + +  Goniaulax polyedra + + + + 
Chetoserus rigidus - + + +  Goniaulax spinifera               + - + - 
Chaetoceros socialis + + + +  Gymnodinium SP + + + + 
Chaetoceros subtilis - - + -  Gymnodinium variabile         + + + + 
Coscinodiscus gigas + + + +  Peridinium achromaticum + + + + 
Coscinodiscus granii + - + -  Peridinium latum + + + + 
Coscinodiscus 
jonesianus + + - +  Peridinium sp + - + + 
Coscinodiscus 
perforatus      + - - +  Peridinium thricoidum - - + - 
Cyclotella caspica - - + -  Prorocentrum micans + - + - 
Cyclotella 
menenghiniana     + + + +  Prorocentrum obtusum - - + + 
Cymbella sp - - + -  Prorocentrum praximum + + + + 
Cymbella ventricosa - - + -  Prorocentrum scutllum       + + + + 
Cymatopleura solea - + - -  Cyanophyta         
Diatoma vulgar - - + -  Anabaena   bergii - + - - 
Diatoma ochki  - - + -  
Anabaena 
aphanizomenides - + + + 
Gyrosigma acuminatum - + + +  Anabaena spiroides              - + - + 
Gyrosigma attennuatum - + + +  Anabaena hisselevii - + - - 
Gyrosigma strigile - - + -  Aphanizominon flos-aqua - + - - 
Gyrosigma peisone - + - -  Aphanizominon sp - + - - 
Melosira sp - + + -  Aphanotece sp. - - + - 
Melosira granulata - - + -  chroococcus sp - - + - 
Meiosira varians - - - +  cyanococus  sp - - - + 
Melosira moniliformis + + + +  Lyngbya limnetica + + + + 
Navicula bombus + + - -  Lyngbya SP + + + + 
Navicula cryptocephala - + + +  Merismopedia minima - + + + 
Navicula sp - + + +  Nodollaria spumgina + + + - 
Nitzschia sp + + + +  Oscillatoria limosa + + + - 
Nitzschia SP2 - - + -  Oscillatoria agardhii + - - - 
Nitzschia acicularis         + + + +  Oscillatoria sp + + + + 
Nitzschia parva       + - - +  Oscillatoria tennuis - - + - 
Nitzschia reversa - + + +  Spirulina sp - - + - 
Nitzschia sigma - - + -  Spirulina laxissma + + + + 
Nitzschia sigmoidea - - + -  Gloeacapsa Limnetica + - - - 
Nitzschia  sp.1 - - + -  Chlorophyta         
Nitzschia tenirustris + + + +  Actinastrum hartzachii + - - - 
 زرا / ... رد ()  تا نا١١ 
Nitzschia sublinearis - - + -  Ankistrodesmus SP - - + - 
Nitzschia closterium + + + -  Binuclearia lauterbornii  + + + + 
Nitzschia sp. + - + +  Binuclearia SP - - + - 
Nitzschia sp2 - - + -  Clamidomonas SP + - - + 
Nitzschia tennuis + - - -  Coelastrum microporum + + - - 
Nitzschia longgisma + + + +  Golenkinia Paucispina - - + - 
Pleurosigma elongatum - + + -  Oocystis borgi + - - - 
Pseudonitzschia sp - - + -  Oocystis solitaria + - - + 
Pseudonitzschia seriata  + + + +  Oocystis parva - + - - 
Rhicosphenia curvata - - + -  Pandorina morum - - + - 
Rhizosolenia calcaravis        + - + +  Scenedesmus bijuga - - - + 
Rhizosolenia 
fragilissima + + + +  Scenedesmus quadricauda - - - + 
Scletonema costata + - - -  Schroderia sp - - + + 
Scletonema costatum           + + + +  tetrastrum sp - - + - 
Scletonema subsalsum - + + +  Euglenophyta         
Stephanodiscos 
hantzschii + - - -  Euglena SP - + + + 
Stephanodiscos sp + - - -  Euglena acus - + + + 
Synedra amphirhynchus - - + -  Euglena caudata - + - - 
Thalassionema 
nitzschoide      + + + +  
Trachelomonas 
planctoniea + + - - 
Thalassiosira caspica + + - -  Trachelomonas SP1                 + + + - 
Thalassiosira variabilis   - + -  Trachelomonas spiculifera     + + - + 
      Trachelomonas verrucosa  + - - - 
      Chrysophyta         
      Chrysochromalina sp - - - + 
      Xantophyta         
      Tribonema volgar - - + + 
  
هداد نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺖﻳﺮﺜﻛا ﺪﻧا رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﺐﺼﻣ
 زاBacillariophyta  ،(ﻪﻣﻮﺗﺎﻳد)Pyrrophyta  وCyanophyta هﺪﻤﻋ ﺶﻘﻧ ﻪﻛ هﺪﺷ ﻞﻴﻜﺸﺗ يدورو ﻪـﻴﻟوا تاﺪـﻴﻟﻮﺗ رد يا
 لﺎـﺳ رد .ﺖـﺳا ﻲـﻄﻴﺤﻣ ﻂﻳاﺮﺷ زا ﺮﺛﺎﺘﻣ ﻪﻛ ﻪﺘﺷاد رﺰﺧ يﺎﻳرد يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور1392  ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ يا ﻪـﻧﻮﮔ ﻲـﻧاواﺮﻓ  رد
) ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ114  (ﻪﻧﻮﮔ ) رﺎـﻬﺑ ﻞـﺼﻓ رد ﺐـﻴﺗﺮﺗ ﻪـﺑ نآ زا ﺲـﭘ و ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ103  نﺎﺘـﺴﻣز و (ﻪـﻧﻮﮔ104  و ﻪـﻧﻮﮔ
) نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ93  ﻪﺧﺎـﺷ لﻮﺼﻓ ﻦﻳا ﻪﻴﻠﻛ رد ﻪﻛ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ (ﻪﻧﻮﮔBacillariophyta 
 ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑيا ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ .داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺨﺑ ار  
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  2931ﻮن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي - 4-3ﺟﺪول 
  
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﺎﺧﻪ
 84  16 24 64 atyhpoirallicaB
 91 91 91 81 atyhporryP
 61 81 51 01 atyhponayC
 11 11 8  12 atyhporolhC
 5 4 9 7 atyhponelguE
 1 1  1 atyhpotnaX
 1 0 0 0 atyhpotpaH
 101 411 39 301  ﻛﻞ
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 
از ﻧﻈﺮ  atyhporolhCرا داﺷﺖ و ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaBﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺷﺎﺧﻪ 
از  atyhporryPﻜﺘﻮن در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  (.3-3ﻗﺮار داﺷﺖ )ﺟﺪول  atyhpoirallicaBﺑﻌﺪ از  اي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻧﻈﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه  16آن در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 24در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) atyhpoirallicaBﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ (. 4-3ﮔﻮﻧﻪ( رﺳﻴﺪ)ﺟﺪول 81ﺧﻮد ) ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاددر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  atyhponayC ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺮاواﻧﻲﺷﺪ. 
اي داري ﻧﺪاﺷﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻮﻧﻪدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ atyhporryPﺷﺎﺧﻪ  ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ دار ﺑﻮده و از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻌﻨﻲ atyhporolhCدر ﺷﺎﺧﻪ 
  (.3-3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)ﺟﺪول 
،  1-3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘ 57ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ) 
  ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  22ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا) 
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  2931ﺳﺎل  ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 1-3ﻧﻤﻮدار 
  
 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﻮد  21در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ( 53ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻧﺰﻟﻲ ) 
 (.2-3)ﻧﻤﻮدار 
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  2931ﺑﺮداري ﺳﺎل  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ atyhpoirallicaB ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 2-3ﻧﻤﻮدار 
  
آن در ﻧﻴﻢ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايدر ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  (. 3-3ﮔﻮﻧﻪ (و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار  61ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود ) 
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  2931ﺑﺮداري ﺳﺎل  درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪatyhporryP ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 3-3ﻧﻤﻮدار 
 
- 3را داﺷﺖ)ﻧﻤﻮدار  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  31در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
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  2931ﺑﺮداري ﺳﺎل  درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  atyhponayC ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 4-3ﻧﻤﻮدار 
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ﮔﻮﻧﻪ(  41در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ) atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ  اﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻓﺮاوﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  5-3ﻧﻤﻮدار 
ﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ  1ﺑﻪ  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ)ﻧﺰﻟﻲ( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﻳﺎﻓﺖ.
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  2931ﺑﺮداري ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ  atyhporolhC ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 5-3ﻧﻤﻮدار 
 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايداراي  atyhponelguEدر ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﺧﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  (.6-3ﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار اﻳﻦ ﺷ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
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  2931ﺑﺮداري ﺳﺎل  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ در  atyhponelguE ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي – 6-3ﻧﻤﻮدار 
 
  
را ﺑـﻪ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaBدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫـﺎي دوم و ﺳـﻮم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ  atyhponayCو  atyhporryPﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  (.5-3آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اياﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، 
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  atyhpoirallicaBدر ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ،در اﻛﺜﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب،  71ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )
ﮔﻮﻧﻪ( و در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ  11ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻋﻤﻖ  atyhporryP
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻈﺮ از ﻧ atyhponayCﻳﺎﻓﺖ.در اﻳﻦ ﻻﻳﻦ، ﺷﺎﺧﻪ 
  (.5-3ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  atyhponelguEو  atyhporolhCﮔﻮﻧﻪ( و دو ﺷﺎﺧﻪ  4را در ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) اي
دﻧـﺪ و ﻣﺘـﺮ ﺑﻮ  01و در ﻋﻤـﻖ  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، 
 02ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ در ﻋﻤـﻖ  01ﮔﻮﻧﻪ( در ﻋﻤﻖ  4)  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ(و  21) atyhporryP
  .(5-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﺟﺪول  atyhporryPﻣﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺷﺎﺧﻪ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي  atyhponayCو  atyhporryPو  atyhpoirallicaBدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد، ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ و در ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ اﻋﻤـﺎق ﺑـﺎﻻ  atyhponelguEو  atyhporolhCرا داﺷﺘﻨﺪ و از دو ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ  02در ﻋﻤـﻖ  atyhpoirallicaBو  atyhporryPﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي در ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﺗـﺮﻛﻤﻦ، 
  (. 5-3)ﺟﺪول 
ﺳـﻔﻴﺪ در  atyhpoirallicaB  در ﻏﺮب و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺷﺮق دﻳﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaBﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ايﻧﻈ ــﺮ آن در ﺗ ــﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ ﻧ ــﻴﻢ ﺧــﻂ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ را از  رود و ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ
  ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد: atyhpoirallicaB
  ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹آﺳﺘﺎراو ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد atyhporryP ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ 
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﻜﺎﺑﻦﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: atyhponayC ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايو از ﻧﻈﺮ 
  ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhporolhC ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ 
  ﺳﻔﻴﺪ رود ‹ﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷ ‹آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhponelguE ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايو 
  ﺳﻔﻴﺪ رود  ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ‹آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ
 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  - 5-3ﺟﺪول 
  2931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  
 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 01 11 11 atyhpoirallicaB  
 7 5 8 atyhporryP آﺳﺘﺎرا
 5 1 2 atyhponayC  
 0 4 1 atyhporolhC  
 0 3 2 atyhponelguE  
 21 61 03 atyhpoirallicaB  
 5 8 8 atyhporryP اﻧﺰﻟﻲ
 2 3 7 atyhponayC  
 1 2 31 atyhporolhC  
١٨  ##$ ح&'  شرا) / 
  Euglenophyta 4 3 1 
  Xantophyta 1 0 0 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Bacillariophyta 29 19 8 
Pyrrophyta 11 9 8 
Cyanophyta 2 2 3 
Chlorophyta 1 1 0 
Euglenophyta 0 1 0 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Bacillariophyta 17 15 13 
Pyrrophyta 8 11 7 
Cyanophyta 4 3 4 
Chlorophyta 2 0 1 
Euglenophyta 1 1 0 
  Bacillariophyta 9 11 8 
ﺮﻬﺷﻮﻧ Pyrrophyta 9 9 7 
  Cyanophyta 2 3 2 
  Chlorophyta 1 2 1 
  Euglenophyta 1 1 0 
  Bacillariophyta 11 11 9 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ Pyrrophyta 10 12 0 
  Cyanophyta 
3 4 2 
  Chlorophyta 1 1 1 
  Euglenophyta 1 1 0 
  Bacillariophyta 12 9 9 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا Pyrrophyta 12 12 8 
  Cyanophyta 5 5 2 
  Chlorophyta 1 2 0 
  Euglenophyta 2 1 0 
  Bacillariophyta 4 9 10 
ﻦﻤﻛﺮﺗ Pyrrophyta 8 9 11 
  Cyanophyta 
2 2 3 
  Chlorophyta 1 2 1 
  Euglenophyta 2 1 0 
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 97 101 321 atyhpoirallicaB  
 35 57 47 atyhporryP ﻛﻞ
 32 32 72 atyhponayC  
 5 41 12 atyhporolhC  
 1 21 31 atyhponelguE  
  
ﮔﻮﻧـﻪ( داﺷـﺖ در  91ﻣﺘﺮ) 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻋﻤﻖ  atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﺎﺧﻪ 
-3)ﺟـﺪول  داﺷﺘﻨﺪدر رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار  atyhporryPدر رﺗﺒﻪ دوم و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اياز ﻧﻈﺮ  atyhponayCﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  (.6
 41و در ﺳـﻄﺢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ)  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 
از  atyhponayCﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﺘﺮ  01ﻣﺘﺮ و  5ﮔﻮﻧﻪ( و ﺳﭙﺲ در اﻋﻤﺎق 
و  atyhporolhCدر رﺗﺒــﻪ ﺳــﻮم ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ و دو ﺷــﺎﺧﻪ  atyhporryPدر رﺗﺒــﻪ دوم و  ﮔﻮﻧــﻪ ايﻓﺮاواﻧــﻲ ﻧﻈــﺮ 
  (.6-3ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي atyhponelguE
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺳـﻄﺢ داﺷـﺘﻨﺪ  atyhpoirallicaBدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ، ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ. atyhponelguEو  atyhporolhCرﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ و دو ﺷﺎﺧﻪ در  atyhponayCو ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ در  01اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  atyhponayC ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را  atyhpoirallicaBدر رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺳﻄﺢ رﺳﻴﺪ و از ﻧﻈﺮ 
ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي را  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhporryPﮔﻮﻧﻪ( و ﺳﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  61داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
  (.6-3داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه ﻛﻤﺘ ــﺮ از اﻣﻴﺮآﺑ ــﺎد ﺑ ــﻮد و ﺷ ــﺎﺧﻪ ﻫ ــﺎي  ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ايدر ﻧ ــﻴﻢ ﺧــﻂ ﺗ ــﺮﻛﻤﻦ ، 
 atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhporryPﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ را داﺷ ــﺘﻨﺪ و ﺳ ــﻪ ﺷ ــﺎﺧﻪ  atyhponayCو  atyhpoirallicaB
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
ز ﮔﻮﻧـﻪ ا  7ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در اﻳـﻦ ﻋﻤـﻖ 02در ﻋﻤـﻖ  atyhporryPﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ  8در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  وﺟﻮد داﺷﺖ. atyhponayC
ﮔﻮﻧﻪ( رﺳﻴﺪ و در ﻫﻤـﻴﻦ  11ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد )  02در ﻋﻤﻖ  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ،  6در ﺳﻄﺢ )  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﮔﻮﻧﻪ  6ﺑﻪ  atyhporryPﻋﻤﻖ، 
  (.6-3ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ)ﺟﺪول  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
   ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  :atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﺳﻔﻴﺪرود ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
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  :atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺳﻔﻴﺪ رود ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻧﺰﻟﻲ
  : atyhponayC ﺷﺎﺧﻪ
  ﺳﻔﻴﺪ رود ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  :atyhporolhC ﺷﺎﺧﻪ
  اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود  ‹آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  :atyhponelguE و ﺷﺎﺧﻪ
  اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  
 ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي - 6-3ﺟﺪول 
  2931در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 6 3 5 atyhpoirallicaB  
 4 6 2 atyhporryP آﺳﺘﺎرا
 4 3 6 atyhponayC  
 1 1 2 atyhporolhC  
 0 0 4 atyhponelguE  
 5 5 6 atyhpoirallicaB  
 8 6 6 atyhporryP اﻧﺰﻟﻲ
 7 5 5 atyhponayC  
 1 1 1 atyhporolhC  
 0 0 1 atyhponelguE  
 ﺳﻔﻴﺪرود
 11 4 6 atyhpoirallicaB
 6 4 4 atyhporryP
 4 5 6 atyhponayC
 1 1 1 atyhporolhC
 0 1 2 atyhponelguE
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 91 7 11 atyhpoirallicaB
 5 6 6 atyhporryP
 7 7 6 atyhponayC
 1 1 1 atyhporolhC
 زرا / ... رد ()  تا نا٢١ 
Euglenophyta 2 0 0 
  Bacillariophyta 14 9 9 
ﺮﻬﺷﻮﻧ Pyrrophyta 7 8 3 
  Cyanophyta 9 8 8 
  Chlorophyta 2 1 1 
  Euglenophyta 1 2 0 
  Bacillariophyta 12 7 6 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ Pyrrophyta 5 0 9 
  Cyanophyta 9 8 7 
  Chlorophyta 4 2 1 
  Euglenophyta 4 2 2 
  Bacillariophyta 16 7 10 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا Pyrrophyta 2 3 3 
  Cyanophyta 10 6 7 
  Chlorophyta 2 1 1 
  Euglenophyta 2 2 2 
  Bacillariophyta 2 5 7 
ﻦﻤﻛﺮﺗ Pyrrophyta 2 3 3 
  Cyanophyta 6 4 4 
  Chlorophyta 1 1 2 
  Euglenophyta 1 3 0 
  Bacillariophyta 72 47 73 
ﻞﻛ Pyrrophyta 34 36 41 
  Cyanophyta 57 46 48 
  Chlorophyta 14 9 9 
  Euglenophyta 17 10 4 
  
 
 ﻪﺧﺎﺷ ارﺎﺘﺳآ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد،ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻗ ردBacillariophyta  ) ﺖﺷاد ﺢﻄﺳ رد ار ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺜﻛاﺪﺣ17  ﺶﻳاﺰـﻓا ﺎـﺑ و (ﻪﻧﻮﮔ
 ،ﻖﻤﻋواﺮﻓيا ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻧا  ﻪـﻧﻮﮔ ﺎـﺘﻴﻓﻮﺘﻧاز ﻪﺧﺎـﺷ زا ﺰﻴﻳﺎـﭘ ﻞـﺼﻓ رد ارﺎﺘـﺳآ ﻂﺧ ﻢﻴﻧ رد .ﺖﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎﻛ ﺰﻴﻧTribonema 
vulgar  ﻖﻤﻋ رد10  و ﺢﻄـﺳ قﺎـﻤﻋا رد ﺰـﻴﻧ دور ﺪﻴﻔـﺳ ﻂـﺧ ﻢﻴـﻧ رد ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﻴﻧ ﺮﺘﻣ10  ﻪـﻧﻮﮔ ﻦـﻳا ﺮـﺘﻣ
 ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻞﺑﺎﻗ .ﺖﺷاد رﻮﻀﺣ2  ﻪﺧﺎﺷ ﺰﻴﻧ ﻂﺧ ﻢﻴﻧBacillariophyta  ﺪﺣ صﺎـﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺜﻛا
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  atyhporryPدادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد،  atyhpoirallicaBﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ  9ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  02ﻣﺘﺮ و  01در  atyhporryPﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  61در ﺳﻄﺢ ) atyhpoirallicaBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
-3ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ)ﺟﺪول  atyhponelguEﮔﻮﻧﻪ( ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺷﺎﺧﻪ  5در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ) atyhponayCرﺳﻴﺪ و 
  (.7
( را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ 41ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ )  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ( در رﺗﺒـﻪ دوم  01ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ)  atyhporryPﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ  02ﻣﺘﺮ و  01ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق 
در ﺳـﻄﺢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و از  atyhporolhCﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ  4ﮔﻮﻧﻪ( در رﺗﺒﻪ ﺳـﻮم ﻗـﺮار داﺷـﺖ و  5)  atyhponayCو 
  (.7-3ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول  01در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ و  ﮔﻮﻧﻪ 1ﺗﻨﻬﺎ  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhpoirallicaB  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  اﻧﺰﻟﻲ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺳﻔﻴﺪرود‹آﺳﺘﺎرا‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ atyhporryP  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  آﺳﺘﺎرا ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhponayC  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺳﻔﻴﺪرود ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹آﺳﺘﺎرا
  ﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ:ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷatyhporolhC  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  اﻧﺰﻟﻲ ‹و ﻧﻮﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎرا ‹و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﻔﻴﺪرود ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhponelguE  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي
  داﻣﻴﺮآﺑﺎ ‹ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ‹و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ آﺳﺘﺎرا
ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا،  ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و دو ﻣﻮرد  atyhpotnaXﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
 زرا / ... رد ()  تا نا٢٣ 
 لوﺪﺟ3-7 - يا ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ  هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ 
 ﺰﻴﻳﺎﭘ ﻞﺼﻓ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد1392  
ﺘﺴﻳاهﺎﮕ ﻪﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳ 10ﺮﺘﻣ ﺮﺘﻣ20 
ارﺎﺘﺳآ 
Bacillariophyta 17 16 15 
Pyrrophyta 7 6 3 
Cyanophyta 6 5 6 
Chlorophyta 1 2 1 
Euglenophyta 1 2 0 
Xantophyta 
 1 0 
ﻲﻟﺰﻧا 
Bacillariophyta 12 14 10 
Pyrrophyta 10 10 2 
Cyanophyta 2 3 5 
Chlorophyta 1 1 1 
Euglenophyta 1 0 0 
Xantophyta 0 0 0 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Bacillariophyta 12 19 11 
Pyrrophyta 9 12 5 
Cyanophyta 3 6 5 
Chlorophyta 1 2 1 
Euglenophyta 0 1 0 
Xantophyta 1 1 0 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Bacillariophyta 22 15 15 
Pyrrophyta 8 9 8 
Cyanophyta 4 5 3 
Chlorophyta 5 1 1 
Euglenophyta 2 1 0 
ﺮﻬﺷﻮﻧ  
Bacillariophyta 11 11 12 
Pyrrophyta 6 8 4 
Cyanophyta 6 4 
5 
Chlorophyta 1 1 1 
Euglenophyta 
 1 1 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ Bacillariophyta 14 17 13 
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 7 9 21 atyhporryP
 3 8 4 atyhponayC
 2 3 3 atyhporolhC
 0 0 1 atyhponelguE
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 5 31 61 atyhpoirallicaB
 9 9 4 atyhporryP
 5 4 5 atyhponayC
 1 2 1 atyhporolhC
 0 0 0 atyhponelguE
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 41 41 11 atyhpoirallicaB
 01 01 5 atyhporryP
 4 5 4 atyhponayC
 2 4 2 atyhporolhC
 0 1 1 atyhponelguE
  ﻛﻞ
 59 911 511 atyhpoirallicaB
 84 37 16 atyhporryP
 63 04 43 atyhponayC
 01 61 51 atyhporolhC
 1 6 6 atyhponelguE
  
 atyhponayCو  atyhporryP، atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ و ﺳـﭙﺲ  atyhpoirallicaBرا داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در ﺗـﻴﻢ  atyhpoirallicaB ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص دادﻧـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  ( ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:8-3ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول 
  آﺳﺘﺎرا و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺷﻬﺮﻧﻮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺳﻔﻴﺪرود
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: atyhporryP ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ‘ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ ﺳﻔﻴﺪرود ‹ ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhponayC ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ‘ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹را و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦآﺳﺘﺎ ‹ﺳﻔﻴﺪرود ‹اﻧﺰﻟﻲ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ   atyhporolhCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ 
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
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  آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ atyhponelguEدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ 
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺷﺪ ﻛﻪ 
  ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺳﻔﻴﺪرود
و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﺮ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻣﺘ 01ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﻋﻤﻖ  atyhpotnaXو atyhposyrhC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دو ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻧـﻴﻢ atyhposyrhC و در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و اﻧﺰﻟﻲ ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ 
 (.  8-3ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول  atyhpotnaXﺧﻄﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺷﺎﺧﻪ  
 
 ه ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي - 8-3ﺟﺪول 
  2931در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
 ﻣﺘﺮ02 ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺎرا
ﺳﺘ
آ
 
 11 81 31 atyhpoirallicaB
 3 5  atyhporryP
 3 4 3 atyhponayC
 0 1 1 atyhporolhC
 0 0 0 atyhponelguE
 0 0 0 atyhposyrhC
 0 0 0 atyhpotnaX
ﻟﻲ
اﻧﺰ
 
 7 51 71 atyhpoirallicaB
 2 6 6 atyhporryP
 3 3 6 atyhponayC
 1 2 3 atyhporolhC
 0 0 0 atyhponelguE
 0 0 1 atyhposyrhC
 0 0 0 atyhpotnaX
ود
ﺪر
ﺳﻔﻴ
 
 61 81 22 atyhpoirallicaB
 5 6 9 atyhporryP
 3 6 4 atyhponayC
 2 2 3 atyhporolhC
 2 1 4 atyhponelguE
 0 0 0 atyhposyrhC
 0 0 0 atyhpotnaX
ﺑﻦ
ﻜﺎ
ﺗﻨ
 
 01 61 91 atyhpoirallicaB
 4 7 41 atyhporryP
 1 4 4 atyhponayC
 1 2 3 atyhporolhC
 0 1 1 atyhponelguE
 0 1 0 atyhposyrhC
 0 0 1 atyhpotnaX
ﻬﺮ
ﻮﺷ
ﻧ
 
 71 02 32 atyhpoirallicaB
 5 7 01 atyhporryP
٢٦  ##$ ح&'  شرا) / 
Cyanophyta 4 4 2 
Chlorophyta 1 1 1 
Euglenophyta 0 0 0 
Chrysophyta 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 
ﺮﺴ
ﻠﺑﺎﺑ
 
Bacillariophyta 18 17 22 
Pyrrophyta 9 10 8 
Cyanophyta 4 3 3 
Chlorophyta 4 3 3 
Euglenophyta 0 1 0 
Chrysophyta 0 1 0 
Xantophyta 0 0 0 
دﺎﺑ
آﺮ
ﻴﻣا
 
Bacillariophyta 18 19 17 
Pyrrophyta 5 8 7 
Cyanophyta 3 3 2 
Chlorophyta 2 2 1 
Euglenophyta 0 1 1 
Chrysophyta 1 0 0 
Xantophyta 0 0 0 
ﻞﻛ  
Bacillariophyta 130 123 100 
Pyrrophyta 53 49 34 
Cyanophyta 28 27 17 
Chlorophyta 17 13 9 
Euglenophyta 5 4 3 
Chrysophyta 2 2 0 
Xantophyta 1 0 0 
 
2-2-3- نﻮﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ  
ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ) نﻮﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪـﻧﻮﮔ عﻮـﻨﺗ) نﻮﻧﺎـﺷ ﺺﺧﺎـﺷ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ لﻮﺼﻓ مﺎﻤﺗ رد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ (يا رد (يا
 لوﺪﺟ)ﺖﺳا هدﻮﺑ بﺮﻏ ﻪﻘﻄﻨﻣ3-9 .( 
 
 لوﺪﺟ3-9 ) نﻮﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ ناﺰﻴﻣ .H لﺎﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ و ﻖﻃﺎﻨﻣرد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ (1392 
 
ﻞﺼﻓ  ﻲﻧﺎﻴﻣ  قﺮﺷ  بﺮﻏ  
رﺎﻬﺑ 71/0  81/0  96/0  
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ 83/0  52/0  92/0  
ﺰﻴﻳﺎﭘ 52/0  47/0  92/0  
نﺎﺘﺴﻣز 59/0  62/0  64/0  
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  2931ﺳﺎل   -( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒHﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) 7-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺑﻬـﺎر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ در  )H( ﻧﻮنﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎ  7-3و ﻧﻤﻮدار  8-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول 
( و 0/69ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )
  (ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 0/74ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )
  
  ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-3
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﻪ  2931ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در 
 atyhporryPدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ آﺳـﺘﺎرا ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  251/88(±641/75) 016ﻣﻴﺰان 
 ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  و atyhpoirallicaBﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  atadroc alleivuxEوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  01ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻻﻳﻪ  ataires aihcsztinoduesP
در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و  731/6(±43/15) 016 atyhporryPو زي ﺗﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 
 alleaivuxE،  atadroc alleaivuxEاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده  3731(±567)
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺪ اﻛﺜـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ و زي  02ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻻﻳﻪ   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP،  aniram
ر ﻣﺘـﺮ د 76/08(±62/02)016ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻮﺷـﻬﺮ  atyhporryPﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ   1311(±6641ﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده )
-3ﺑـﻮده اﺳـﺖ)ﺟﺪول   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororPﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰي ﻫﻤﭽﻮن 
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اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ  در atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ  472/21(±283/95)016در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان atyhponayCﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ   933/43(±142/86ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻤﻴﺰان)
  (.11-3ﺑﻮده اﺳﺖ. )ﺟﺪول  .ps airotallicsO و  anegimups airaludoNﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗ
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  01در ﻋﻤﻖ 
ﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ  462/29(±643/43در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ) 207/07(±078/76)016ﺗﺮاﻛﻢ 
و در  atyhponayCدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  503/39(±561/14)016ﻣﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  02ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي  .ps airotallicsO ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  atyhpoirallicaBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  912(±851/77ﺗﻮده)
  (.11-3ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ )ﺟﺪول  ataires aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
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ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ  atyhponayCﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ در 
  ﺧﻄﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده  753/27(± 372/99)016ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑﻤﻴﺰان  atyhporryPﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayC اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  795/67(±088/59)
  (.21-3ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) atyhporryPﺳﺎﻳﺰ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  424/06(± 092/78)016داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  01در ﻋﻤﻖ 
ﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 528/03(±1551/18در آﺳﺘﺎرا ﺑﻤﻴﺰان ) atyhpoirallicaBﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
  (. 21-3ﺟﺪول ﻣﻜﻌﺐ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد)
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( داﺷﺖ و  713/70(±472/91)016ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  02ﻋﻤﻖ 
 در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( را در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود داﺷﺖ 854/96(±943/26ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده) atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
  (. 21-3ﺟﺪول )
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ  atyhpoirallicaB ر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﻪد
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  988/48(± 3931/40)016اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1303/84(± 0423/61و ﺑﻪ ﻣﺒﺰان ) ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود
  (.31-3ﺑﻮد)ﺟﺪول 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  588/57(± 4321/25)016ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  01در ﻋﻤﻖ 
  (.31-3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﺟﺪول  0033/09(±9092/98)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده 
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﺗﺮاﻛﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -31-3ﺟﺪول 
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻄﻮح و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ 01 ﻣﺘﺮ 02
 ﺷﺎﺧﻪ
ﻂ
ﻧﻴﻢ ﺧ
 
 ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻌﺧﻄﺎي
 ﻳﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺧﻄﺎي
 ﻋﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
 ن
 28/323 03/691 30/7642 61/9021 05/912 91/701 44/6651 78/488 07/671 57/631 57/3721 83/8211
 atyhpoirallicaB
آﺳﺘﺎرا
 
 24/3 60/2 46/86 28/52 58/2 27/2 03/95 24/74 04/1 75/0 04/73 60/05
 atyhporryP
 60/3 27/0 08/0 73/0 87/6 10/5 57/2 02/2 05/6 08/5 71/2 35/1
 atyhponayC
 80/4 98/6 80/0 41/0 06/2 80/2 50/0 40/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhporolhC
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhponelguE
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotpaH
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotnaX
 61/432 83/731 00/2531 85/278 59/812 03/89 97/1831 35/226 01/511 96/68 22/549 85/5001
 atyhpoirallicaB
 
 65/1 33/1 83/05 47/24 08/0 64/0 04/22 99/41 52/0 70/0 06/5 22/6
 atyhporryP
 29/01 28/6 67/3 32/3 03/2 54/1 67/0 22/0 55/2 67/2 21/1 10/1
 atyhponayC
 08/2 13/3 60/0 60/0 06/5 38/3 81/0 91/0 01/2 79/2 40/0 60/0
 atyhporolhC
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhponelguE
 40/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotpaH
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotnaX
 86/063 79/013 84/1303 61/0423 54/163 70/233 09/0033 98/9092 37/871 08/66 65/619 30/643
 atyhpoirallicaB
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 
 81/3 67/1 05/06 49/26 52/1 84/0 07/91 24/51 06/1 04/0 06/02 07/52
 atyhporryP
 45/3 67/2 20/2 34/1 82/5 43/4 19/7 09/11 76/7 43/2 53/2 40/0
 atyhponayC
 81/2 85/2 23/0 06/0 58/3 62/4 81/0 81/0 04/7 01/6 42/0 40/0
 atyhporolhC
 43/0 22/0 54/2 76/2 50/0 01/0 08/0 06/1 33/0 13/0 53/1 42/1
 atyhponelguE
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotpaH
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 atyhpotnaX
 48/998 40/3931 11/9581 46/3712 57/588 25/4321 48/3251 08/0361 72/521 37/82 20/464 66/45
 atyhpoirallicaB
ﺷ
 زرا / ... رد ()  تا نا٣٧ 
  
  
ﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ هدﻮﺗ يز و ﻢﻛاﺮﺗ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ هدﻮـﺗ يز و ﻢﻛاﺮـﺗ ﻦﻳﺮﺘـﺸﻴﺑ و ﺖـﺳا هدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ نﻮﺘ
ﻪﺧﺎﺷ Bacillariophyta  لوﺪﺟ)ﺖﺳا هدﻮﺑ3-14.(  
  
17/70 21/17 1/03 1/73 133/38 133/23 3/65 5/98 236/33 167/24 6/37 6/00 
Pyrrophyta 
0/63 0/36 2/77 1/60 2/60 1/84 1/28 2/33 1/65 1/52 2/11 3/20 
Cyanophyta 
0/05 0/03 2/54 1/47 0/23 0/29 8/38 7/48 0/31 0/17 10/31 5/52 
Chlorophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 3/19 1/60 0/20 0/10 0/00 0/00 0/00 0/04 
Euglenophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 2/40 1/20 0/60 0/30 0/00 0/00 0/00 0/00 
Haptophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/01 0/00 0/04 
Xantophyta 
2314/87 2463/86 390/35 664/73 784/31 2090/44 291/51 680/50 1077/08 1880/61 348/83 642/38 
Bacillariophyta 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ
 
108/65 143/73 5/02 5/27 39/35 87/30 3/14 5/45 132/97 157/35 5/11 8/10 
Pyrrophyta 
1/77 2/04 5/46 7/23 2/99 3/33 2/46 5/60 1/00 1/44 2/83 3/45 
Cyanophyta 
0/27 0/31 13/46 15/50 0/04 0/07 2/22 3/58 0/19 0/25 9/32 12/60 
Chlorophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 
Euglenophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 
Haptophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 
Xantophyta 
1004/06 2506/44 672/83 1033/93 1838/33 2114/02 692/40 738/13 661/34 1615/86 163/29 432/18 
Bacillariophyta 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا
 
78/28 103/83 5/73 9/10 116/88 117/70 11/85 16/53 99/82 133/98 11/78 18/27 
Pyrrophyta 
1/07 2/76 2/10 3/17 1/02 0/70 1/11 1/15 2/99 2/81 3/04 3/37 
Cyanophyta 
1/04 0/60 41/83 24/30 0/27 0/41 16/03 14/75 0/32 0/34 6/69 9/25 
Chlorophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 2/82 0/00 0/15 0/00 0/00 0/00 0/00 
Euglenophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/30 0/00 0/08 0/00 0/00 0/00 0/00 
Haptophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 
Xantophyta 
374/13 569/73 37/69 151/27 1721/04 1640/28 314/44 375/83 1414/45 1272/16 738/00 507/56 
Bacillariophyta 
ﻦﻤﻛﺮﺗ
 
44/59 70/17 23/25 23/00 72/56 144/60 36/84 37/03 60/13 117/48 28/79 39/42 
Pyrrophyta 
1/59 1/18 4/49 3/70 3/46 3/19 10/96 10/90 0/78 1/21 3/40 4/62 
Cyanophyta 
0/24 0/28 12/19 13/93 0/21 0/17 10/14 5/20 0/23 0/38 13/81 17/10 
Chlorophyta 
0/00 0/53 0/00 0/13 0/00 0/40 0/00 0/10 0/00 0/00 0/00 0/00 
Euglenophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/24 0/00 0/06 
Haptophyta 
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 
Chrysophyta 
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(  و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 016×ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  41-3ﺟﺪول 
  2931ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺮ زﻣﺴﺘﺎن
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده
 atyhpoirallicaB 9/91±2/82 2275±04602 7/43±3/53 67±5 /821 7/14±2/15 52±522 6/386±6/878 4621±3723
 atyhporryP 4/63±2/88 374±5701 5/2±7/4 31±153 6/1±4/5 05±031 9/31±5/21 05±7/921
 atyhponayC 4/7±6/31 01±5/7 4/431±2/851 83±18/501 1/731±7/582 45±59 4/2±4/01 2/2±5
 atyhporolhC 6±6/5 5/2±2 1/42±2/64 5/0±1 9/6±9/9 851/0±43/0 7±7/31 /0±4/091
 atyhponelguE 2/0±2/0 9/2±4/3 5/0±5/0 5/3±6/3 50/0±70/0 38/0±1 1/0±2/0 /0±928
 atyhposyrhC 0 0 0 0 0 0 50/0±50/0 2/0±691/0
 atyhpotnaX 0 0 0 0 40/0±40/0 10/0±310/0 40/0±30/0 10/0±10/0
 ﻛﻞ 9/96±8/531 4/01775±9/72712 2/691±9/442 31±3/298 4/781±13/253  ±34/15463 8/92538±5/519 4/7131±3/7143
  
ﺗﻌﻠﻖ  atyhpoirallicaBدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
و ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ زي ﺗ ــﻮده  016×در ﻣﺘ ــﺮ ﻣﻜﻌ ــﺐ  878/6(±386/6داﺷ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ در ﻓﺼ ــﻞ زﻣﺴ ــﺘﺎن ) 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   atyhporryPﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗ ـ 04602(±2275)
در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ  016×در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  88/2(±63/4)
  atyhponelguEو  atyhporolhCﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  016×در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  5821/7(±731/1ﺗـﺮاﻛﻢ ) 
ﻧـﺪ و در ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي داراي ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﻮد 
  (.41-3ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ)ﺟﺪول  atyhpotnaX و atyhposyrhC
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%35
%9
%33
%0 %5
srehtO atyhporolhC atyhponayC atyhporryP atyhpoirallicaB
  
  2931درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  8-3ﻧﻤﻮدار 
  
دوﻣـﻴﻦ درﺻـﺪ  atyhponayCﺑـﻮده اﺳـﺖ و  atyhpoirallicaBﺎﺧﻪ و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷ ـ %35ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﻛـﻞ  %5  atyhporolhCو ﺷـﺎﺧﻪ  %9 atyhporryPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ داد. ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺷـﺎﺧﻪ  2931ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻃﻲ ﺳﺎل 
  (.8-3ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)ﻧﻤﻮدار 
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%59
%4
%1
%0
%0
srehtO atyhporolhC atyhponayC atyhporryP atyhpoirallicaB
  
  2931ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ  9-3ﻧﻤﻮدار 
 
از ﻛـﻞ زي ﺗـﻮده  %09از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣـﺪود  atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
از ﻛـﻞ زي ﺗـﻮده در رﺗﺒـﻪ دوم ﻗـﺮار  %4ﺑـﺎ  atyhporryPﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و  2931ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﻞ ﺳﺎل 
از ﻛﻞ زي ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  %1ﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻘ atyhponayCداﺳﺘﻨﺪ. 
  (.9-3داد. )ﻧﻤﻮدار 
ﺳﺎل   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪﺮآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده  atyhpoirallicaB، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 2931
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد وﻟﻲ در  atyhponelguE( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ <P0/50اﺳﺖ)
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار  atyhporolhCﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ  atyhponayCو  atyhporryP ،atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.  atyhponelguEو ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ  atyhporolhCﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
، atyhpoirallicaBﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
و  atyhpoirallicaBﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  atyhporolhCو  atyhponayC ،atyhporryP
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ. atyhporolhC
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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  2931درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  -51-3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر
  30 /5 09/01 09/31 atyhpoirallicaB
 01/87 08/08 08/57 atyhporryP
 02/8 06/7 00/9 atyhponayC
 04/8 06/0 02/1 atyhporolhC
 00/0 01/0 0 atyhponelguE
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 01/13 07/2 06/8 atyhpoirallicaB
 05/1 06/2 05/1 atyhporryP
 07/44 00/65 08/86 atyhponayC
 08/22 06/83 08/02 atyhporolhC
 0 01/0 04/0 atyhponelguE
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 51/41 01/61 64/81 atyhpoirallicaB
 89/0 34/1 48/2 atyhporryP
 99/18 83/97 36/47 atyhponayC
 78/2 40/3 20/4 atyhporolhC
 0/00 30/0 40/0 atyhponelguE
 0/00 20/0 0/00 atyhpotnaX
 زﻣﺴﺘﺎن
 45/49 29/59 52/59 atyhpoirallicaB
 86/1 39/1 33/2 atyhporryP
 81/1 59/0 19/0 atyhponayC
 85/2 91/1 05/1 atyhporolhC
 20/0 10/0 10/0 atyhponelguE
 0 0 00/0 atyhpotnaX
  
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در 
ﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣ atyhporryPﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻓﺼـﻞ  atyhponayCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ  atyhponayCﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا، ﺷﺎﺧﻪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  atyhpoirallicaBﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي ﻫـﻮا ﺷـﺎﺧﻪ 
 / )ارش  '&ح $##  ٢٤
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷـﺖ ) 
  (.51-3ﺟﺪول 
  
  2931درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -61-3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼﻞ 
 ﺑﻬﺎر
 05/11 03/99 05/23 atyhpoirallicaB
 03/88 07/0 00/76 atyhporryP
 02/0 00/0 04/0 atyhponayC
 00/0 00/0 00/0 atyhporolhC
 00/0 00/0 01/0 atyhponelguE
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 07/45 09/11 03/73 atyhpoirallicaB
 03/71 03/03 01/21 atyhporryP
 01/72 03/55 08/74 atyhponayC
 05/0  90 /0 05/0 atyhporolhC
 03/0 05/1 03/2 atyhponelguE
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 04/55 48/95 88/23 atyhpoirallicaB
 10/02 86/32 06/84 atyhporryP
 54/42 61/61 79/71 atyhponayC
 70/0 11/0 80/0 atyhporolhC
 60/0 12/0 84/0 atyhponelguE
 00/0 00/0 00/0 atyhpotnaX
 زﻣﺴﺘﺎن
 34/59 96/59 85/49 atyhpoirallicaB
 14/4 11/4 92/5 atyhporryP
 21/0 41/0 01/0 atyhponayC
 20/0 10/0 10/0 atyhporolhC
 20/0 40/0 20/0 atyhponelguE
 00/0 00/0 00/0 atyhpotnaX
  
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ، درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻃـﻲ 
ﻠﻒ ﻧﻴﺰﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر در اﻛﺜـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘ
اﻓـﺰاﻳﺶ  atyhpoirallicaBﻣﺘـﺮ زي ﺗـﻮده  01ﺣﺪ اﻛﺜﺮ درﺻﺪ را داﺷﺖ وﻟﻲ در ﻋﻤﻖ  atyhporryPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﻪ 
ﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ زي ﺗـﻮده ﻓﻘـﻂ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷ atyhponayCﻳﺎﻓﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
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ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ  atyhpoirallicaBﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﺧﻪ  01ﺳﻄﺢ و 
درﺻـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ  atyhporryPو  atyhpoirallicaBزي ﺗﻮده را داﺷـﺘﻨﺪ. در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴـﺰ زي ﺗـﻮده 
  ﻣﻴﺪادﻧﺪ. 
ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ زي ﺗـﻮده را در ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﻄﻮح داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و  atyhpoirallicaBﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﺷﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
  (.61-3زي ﺗﻮده را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد)ﺟﺪول  %09ﺑﻴﺶ از 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( داﺷـﺘﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  12/8±1/8اﻟﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل دوره ﻧﻮر و دﻣـﺎ ) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه
از  %08/8داﺷــﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜــﻪ اﻳ ــﻦ ﺷــﺎﺧﻪ ﺣــﺪود  atyhporryPي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺑﺨﺼــﻮص ﺷــﺎﺧﻪ ﻫ ــﺎﺑ ــﺮاي رﺷــﺪ ﮔﻮﻧ ــﻪ 
ﻏﺎﻟـﺐ  atyhporryPﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ  01ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻋﻤﻖ 
 ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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 arisoleM،  .ps socsidonahpetS،  amissiligarf ainelosozihR ، ataires aihcsztinoduesPﻫﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﻮﻧﻪﮔ
،  aniram alleaivuxE،  atadroc alleaivuxE anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav
  ﺑﻮدﻧﺪ.   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و %15/52) atyhpoirallicaBﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده %16/07) atyhporryPﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺘﻨﺪ. 
از ﻛﻞ  %48/95از ﺗﺮاﻛﻢ و  %07/19ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  atyhporryPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
( و %51/61ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhponayC، ﺷﺎﺧﻪ  atyhporryPﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد.  ﭘﺲ از 
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  atyhponelguEو  atyhporolhCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و دو ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaB
  (.71-3ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
ﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ، ( ﺟﻤﻌ%47/77درﺻﺪ) 47ﺑﻴﺶ از  atyhporryPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 cigalep aniluatareCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن ﺑﺎﻻي  atyhpoirallicaBﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. 79/08ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
از  atyhponelguEو  atyhporolhCو دو ﺷﺎﺧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
،  amissiligarf ainelosozihR ، ataires aihcsztinoduesPﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي   anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM،  .ps socsidonahpetS
،  atadroc alleaivuxE، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  atyhporryPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮده را از 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP،  aniram alleaivuxE
  (.71-3داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
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، atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  5ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  در 
ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ در  ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب، ﺷـﺮق و ﻣﻴـﺎﻧﻲ  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP
 aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
 mutal muinidireP ،  atadroc alleaivuxE ،atyhporryP simrofilinom arisoleM و acigalep aniluatareC و siralucica
 و  anegimups airaludoN،  mucitamorhca muinidireP، mumixarp murtnecororP ،  mulltucs murtnecororP ،
، و ﻫـﻮاي ﮔـﺮم و 92/8(±2/8)°C(. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ 71-3ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  .ps airotallicsO
دﻫـﺪ. ﺷـﺎﺧﻪ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ atyhponayCﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﻛﻦ در آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗ ــﺮاﻛﻢ  %86/8ﻣﺘ ــﺮ و  01زي ﺗ ــﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ ﻋﻤ ــﻖ  %55/3ﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ ــﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜ ــﻪ ﺗ ــﺎ  atyhponayC
ﺗـﺮاﻛﻢ  %47/36ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻄﺢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴـﺰ اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺑـﻪ 
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي اﻳﺶ ﺟﺪا از اﻓـﺰ  atyhponayCﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ  01ﻋﻤﻖ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي  ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻴﻢ  atyhponayCﻫﻮا 
  و anigmups airaludoNﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴ
از ﺗـﺮاﻛﻢ و  %21/43ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  anigmups airaludoNدر ﻏﺮب ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .ps airotallicsO
 زي ﺗـﻮده ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  %2/67از ﺗـﺮاﻛﻢ و  %43/46از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و   %24/26
 %96/35داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ  رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي .ps airotallicsO اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﮔﻮﻧﻪ .ps airotallicsO
ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ  .ps aybgnyLو  acitenmil aybgnyL،  amssixal aniluripSزي ﺗـﻮده را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧـﺪ و  %72/33ﺗﺮاﻛﻢ و 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.
را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘ 
( %16/22اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ) atyhponayCﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺷﺎﺧﻪ 
از زي ﺗﻮده، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  %42/81 atyhpoirallicaBﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ، ﺑﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و  %21/67و %4/48داراي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  atyhporryP زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﺷﺎﺧﻪ
  (. 81-3ﺟﺪولﺑﻮدﻧﺪ) %1داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از  atyhponelguEو  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﻧﻴﻤﻲ از زي ﺗﻮده از ﻛﻞ ﺟﻤﻌ %68/70 atyhponayCدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط  atyhponayCﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
از ﻛﻞ زي  %72/33از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  %96/35ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  .ps airotallicsOﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
از ﺟﻤﻌﻴﺖ  %9/36 atyhporolhCﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮده ﻓ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ و در رﺗﺒﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
 mutagnole amgisoruelP،  mutaunnetta amgisoryG،  mutanimuca amgisoryG، ﻣﺎﻧﻨﺪ ) atyhpoirallicaBﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  
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 atyhponelguE(. ﺷﺎﺧﻪ %13/60از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ )  amissiligarf ainelosozihRو 
  (. 81-3ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول
( در %65/29ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) atyhponayCدﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 atyhponayC( و %34/15ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ) atyhpoirallicaBﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  atyhporryPﻛﻞ زي ﺗﻮده را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﺷﺎﺧﻪ  %83/57
از ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  %51/14از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  %1/37داﺷﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  %62/22از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  atyhporolhCﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ 
  اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. از ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﺑﻪ  %0/85ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﻫﺎيﮔﻮﻧﻪatyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از  %1ﺑﻴﺶ از simrofilinom arisoleM و acigalep aniluatareC و  siralucica aihcsztiN
 وmumixarp murtnecororP ، mulltucs murtnecororP،mutal muinidireP، atadroc alleaivuxE ،atyhporryP ﺷﺎﺧﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺪﻟﻴﻞ  atyhponayCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ   mucitamorhca muinidireP
ﺑﻪ anegimups airaludoN ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ps airotallicsO و  anegimups airaludoN اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻧﻪ
از ﺗﺮاﻛﻢ و  %43/46از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و   %24/26از ﺗﺮاﻛﻢ و  %21/43ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر  .ps airotallicsOاﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﮔﻮﻧﻪ  .ps airotallicsOزي ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  %2/67
 aybgnyL،  amssixal aniluripS زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و  %72/33ﺗﺮاﻛﻢ و  %96/35زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
 (.81-3ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺟﺪول .ps aybgnyLو  acitenmil
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ  amssixal aniluripSو  .ps airotallicsOدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده  anegimups airaludoNو  .ps aybgnyL، acitenmil aybgnyL، sedinemozinahpa aneabanAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. anegimups airaludoNاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   iinrobretual airaelcuniB، ﮔﻮﻧﻪ atyhporolhCاز ﺷﺎﺧﻪ 
  (.81-3ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول atyhponelguE و ﺷﺎﺧﻪ 
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ﺷﺎﺧﻪ  از  raglov amenobireTﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  6ر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  د
 atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP، atyhpoirallicaBدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  atyhpotnaX
و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhponelguEو 
از ﺗﺮاﻛﻢ و  %93/17 atyhpoirallicaBدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ،را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 amenoissalahTاز زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي %56/34
زي  %9/62از ﺗﺮاﻛﻢ و  %51/11  ataires aihcsztinoduesPو ﻧﻴﺰ  %7/54و  زي ﺗﻮده  %51/75ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ    ediohcsztin
  (. 91-3ﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ)ﺟﺪول ﺗﻮده ﻛﻞ ا
ﺗﺮاﻛﻢ در  %3/53ﺑﺎ  atyhporryP  ﺗﺮاﻛﻢ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد و ﺷﺎﺧﻪ %35/55ﺑﺎ  atyhponayCدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  
زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  % 0/50ﺗﺮاﻛﻢ و % 3/03ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  atyhporolhCرﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ . ﺷﺎﺧﻪ 
 ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق،  %1ﻛﻤﺘﺮ از   atyhpotnaXو  atyhponelguE
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ  atyhpoirallicaB
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhponayC درﺻﺪ از زي ﺗﻮده( و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ 91/09ﺗﺮاﻛﻢ و  % 5/5ﻣﻴﺪادﻧﺪ) 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي atyhponayC ( ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ% 93/27( و زي ﺗﻮده )% 09/83)
  ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
زي ﺗﻮده( و ﺷﺎﺧﻪ  %0/81ﺗﺮاﻛﻢ و %3/20ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ را در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ 
  ﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد.ﺗﺮاﻛ %1ﻛﻤﺘﺮ ار  atyhponelguE
،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، از ﺷﺎﺧﻪ
، ﻛﻠﻴﻪ atyhporryP ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ suhcnyhrihpma ardenySو   siralucica aihcsztiN
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ  atyhponayCﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ   %1ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  .ps succocoorhcو  acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL،  asomil airotallicsO، .ps airotallicsOﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را   iinrobretual airaelcuniB، ﮔﻮﻧﻪ atyhporolhCرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ 
 (. 91-3ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد)ﺟﺪول 
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 ainelosozihRﺸــﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪه ﻫــﺎي ﻣﻏﺎﻟــﺐ ﺑــﻮد و ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧــﻪ  atyhpoirallicaBر ﻓﺼ ــﻞ زﻣﺴــﺘﺎن ﺷــﺎﺧﻪ د
 aihcsztiN، snairav arisoieM، .ps arisoleM،   siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf
  (. 02-3)ﺟﺪول ﺑﻮدﻧﺪ  mutatsoc amenotelcS،.ps socsidonahpetS،  sivaraclac ainelosozihR،siunnet
ﺷﺎﺧﻪ از .ps amenobireT ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ از ﻓ  6در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
 atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP، atyhpoirallicaBدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  atyhpotnaX
 و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhponelguEو 
از ﺗﺮاﻛﻢ و  %13/50 atyhpoirallicaBرا دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 0/73ﺗﺮاﻛﻢ و % 3/66 atyhporolhC زي ﺗﻮده و ﺷﺎﺧﻪ %74/59ﺗﺮاﻛﻢ و  %16/07 atyhporryPاز زي ﺗﻮده و  %15/52
ﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ر %
زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  %0/41ﺗﺮاﻛﻢ و %3/01ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  atyhponayC
 ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق،  %1ﻛﻤﺘﺮ از  atyhpotnaXو  atyhponelguE
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد )  ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ atyhpoirallicaB
( و  07/19ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhporryP درﺻﺪ از زي ﺗﻮده( و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ 21/72ﺗﺮاﻛﻢ و  % 9/95
و زي ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ atyhponayC ( ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ% 48/95ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را در  atyhporolhCاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪ  %2/71و زي ﺗﻮده ﺑﻪ  %51/61ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  %1ﻛﻤﺘﺮ ار  atyhponelguEﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ 
  (. 02-3ﻣﻴﺪاد)ﺟﺪول 
(  89/81) atyhpoirallicaB ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ acigalep aniluatareC ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  
ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhpoirallicaBﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺰو ﺷﺎﺧﻪ  %31/10ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻘﻂ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻛﻪ  %9/81atyhponayC ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. atyhporryPﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  %47/77ﺑﺎ 
ﺗﺮاﻛﻢ  %2/89 atyhporolhC(ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ % 7/64)  .ps airotallicsOآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  iinrobretual airaelcuniBآن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  %2/48ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد ﻛﻪ 
،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf ainelosozihRﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﺎﺧﻪ 
 socsidonahpetS، sivaraclac ainelosozihR،siunnet aihcsztiN،snairav arisoieM، .ps arisoleM،  siralucica aihcsztiN
 alleaivuxE، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhporryP(. و از ﺷﺎﺧﻪ%1ﺑﻴﺶ از )ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ   mutatsoc amenotelcSو .ps
ﺑﻴﺶ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ  mumixarp murtnecororPو     mulltucs murtnecororP، aniram alleaivuxE،atadroc
 aybgnyLو  iihdraga airotallicsO، anegimups airaludoN، .ps airotallicsO ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhponayC(. از ﺷﺎﺧﻪ %1از 
از ﻛﻞ  %1ﺑﻴﺶ از   iinrobretual airaelcuniBو  aduacirdauq sumsedenecS، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhporolhCو از ﺷﺎﺧﻪ  .ps
  (.02-3ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ)ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻫﺎي آﺑﻲ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎنرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺼﻮرت
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﻣـﻲ ﺷﻮري در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از راﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿـﻪ 
ﻫـﺎي اﺑـﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ و ﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ اوﻟﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻛ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ  1002در ﺳـﺎل  و ﻫﻤﻜـﺎران avonagihS ﺑﺎﺷـﺪ.اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﻲ
  ﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺘﻨ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺼﻮرت
ﻫـﺎي آﺑـﻲ و ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳـﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا، ورودي رودﺧﺎﻧﻪ
ﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤـﻲ را در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺗﻮاﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷـﻮري ﻣـﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ورودي رودﺧﺎﻧﻪ
  .)7991 ,vomisak(ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑـﻮد 
ﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧـﻴﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓ 1931در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اي ﺗﺎﻻب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻠﻜﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻب( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺛﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  (.4831در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن،  atyhporolhCو  atyhponayCاي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ(  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه  18) atyhpoirallicaBﻪ ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧ  
و ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳﻲ و  4002ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕـﺮي )ﮔﻨﺠﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، 
 ﺑـﻮده  atyhpoirallicaB( ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه اﺻـﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  1931و ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران  1931ﻫﻤﻜﺎران، 
 ،ataires aihcsztinoduesP ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  atyhpoirallicaBو ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ آن در ﺷـﺎﺧﻪ  (8731اﺳـﺖ )ﻓﻼﺣـﻲ، 
 alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM،  .ps socsidonahpetS،  amissiligarf ainelosozihR
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮري آب در  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﻳﺘﻴـﻚ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ  anainihgnenem
ﻓﻠﻮر دﻳﺎﺗﻮﻣﻬﺎ ﺧﺰر از ﺳـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و 
ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﮔـﺮوه آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ.  ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ، ﻟﺐ ﺷﻮر، و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 te lekniG( اﻧـﺪ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه   )smsimedne(ﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣ
  ..)3102 ,.la
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  53/8ﺑﺘـﺪرﻳﺞ از %  atyhpoirallicaBﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﺳـﺎل atyhporryP اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  2931در ﺳﺎل  06/62در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ % 4731-57
 / )ارش  '&ح $##  ٨٦
 atyhponayC ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ وﻟـﻲ ﺷـﺎﺧﻪ  31/54ﺑـﻪ %  2931و  8831اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  31/54ﺑﻪ % 7731
  ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد.
 4/75ﺑـﻪ %  2931ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳـﺎل  31/2و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان% 5831-68در ﺳﺎل  atyhporolhCﺣﺪ اﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.atyhponelguE ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺷﺎﺧﻪ
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﺑﺎ وﺟﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي رﻳـﺰ  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اياﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ در  iihcaztrah murtsanitcAو  sutulovnoc sumsedortsiknA، iinrobretual airaelcuniBﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺷـﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻧـﻴﻢ ﺧﻂ)ﻧﺰﻟـﻲ( در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺘـﻮان دﻳـﺪ. در  ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در  1ﺑﻪ  atyhporolhC
ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ  atyhporolhCﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ورودي ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﻪ 
ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ  در ﻳﺎﻓﺖ و 
 .)1002  ,lezteW(ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ و ﻋﻤﻖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺣﻀﻮر آﺑﻬﺎي ﺳﺮد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺟﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق 
ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳـﻪ ﻻﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﻦ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳ ﺑﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻒ را
 ؛1931، ﻣﺨﻠـﻮق و ﻫﻤﻜـﺎران ؛ 1931، و ﻫﻤﻜـﺎران  ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳﻲ ) (50.0<p)ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷـﺖ 
  .(1831ﺗﻬﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣـﺎ در ﻓﺼـﻮل ﺗﺎﺑ 
داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻓـﻲ اﻳـﻦ 
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻛﻠ ــﻲ درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر آﺳ ــﻴﺐ ﺑ ــﻪ ﻬﺎي، ﺑ ــﻴﺶ از ﺣ ــﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺳ ــﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐ ــﺬﻳ 
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ  4991 ,ayaksnolbaY & verasoK ;3691 hcivekneZ(.)ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺟ ataires aihcsztin-oduesPرﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر وﻓﻖ داده و اﻣﻜـﺎن رﺷـﺪ  4831ﺧﺰر ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
و ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﻢ دوﻣﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ در آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ دوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و اﺻﻮﻻﺑ
  (.4831ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل(، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل در آب ارﺗﺒﺎط دارد)ﺗﻬﺎﻣﻲ، 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ وﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﻛـﻞ ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل ﺷـﺎﺧﻪ  atyhponelguEدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻘـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻲ از 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪﻛـﻪ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻤﻌ atyhponelguE
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳـﻦ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در 
 ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮاوان sanomolehcarTو  anelguEﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ. دو ﺟﻨﺲ 
 gnillewpU،، و ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳـﺎﻳﻲ 9/66(±1/63)°Cﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ در ﻓ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب آﻣـﺪه و ﺷـﺮاﻳﻂ را  gnillewpUﻣﺘﺮ ﺑﻮد و  3/6(±2/4ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻴﺶ از  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ atyhpoirallicaBﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
(. از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﺎ آن ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 5831ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد )ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  %09
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن در  8991و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  reworB زﻳﺎد ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد.
ﻼﺑﻲ ﺷﺪن آب در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﺳـﺘﻮن آب را ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻴ
  اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺷﺪه و ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
ﻧﺪ ﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ   atyhpotnaXو atyhposyrhCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر، دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ 
، اﻧﺰﻟـﻲ در ﻧـﻴﻢ ﺣـﻂ ﻫـﺎي  atyhposyrhCﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷـﺎﺧﻪ 
، ﺳـﻔﻴﺪرود ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن،  ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ   اﻧﺰﻟـﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  atyhpotnaXدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
ﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳـﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎ اﻧﺰﻟﻲدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  آﺳﺘﺎراو  اﻧﺰﻟﻲ
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﺎدﮔﻲ دارد.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ  atyhponelguE، ﺷﺎﺧﻪ atyhpotnaXو  atyhposyrhCﭘﺲ از دو ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ.  atyhponelguE ادﻧـﺪ. ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن درﺻـﺪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﺸـﺎن د 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن درﺻـﺪ  8731ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ در ﺳـﺎل 
ﻮاﻣـﻞ ﻻزم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻋ  atyhponelguE
  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. 
(. از 8991 ,nosaMﺑﻴـﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ )  3/5اﻟـﻲ  1/0وﻳﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑـﻴﻦ -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
 ﺗـﺮ ﺳـﺎﻟﻢ  ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
)در  3/20( و 8731-97)در ﺳـﺎل  1/93وﻳـﻮر ﺑـﻴﻦ  -( ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن 8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ي ﻫـﺎ ﺳﺎلﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﺖ اﺳه ( در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد3831ﺳﺎل 
 1931ﺳـﻂ ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮ  5831اﻟﻲ  3731
)ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗـﺮوف( ﺑـﻮد. در ﻓﺼـﻞ  2/29وﻳﻨـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑﺮاﺑـﺮ  -ي ﺷـﺎﻧﻮن اﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
 ainelosozihRﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓـﺮاوان ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
 aihcsztiN ،snairav arisoieM، .ps arisoleM،  siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf
در اﻳﺴ ــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ،   mutatsoc amenotelcS،.ps socsidonahpetS،  sivaraclac ainelosozihR،siunnet
ﻧﻴـﺰ در  atyhponayCﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ و ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده، اﻣـﺎ ﺟﻤﻌﻴـﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
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ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ  4002ﺗﺮ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﮔﻞ آﻗـﺎﻳﻲ و ﻣﺨﻠـﻮق ﻧﻴـﺰ در  0-02و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ )
  داﺷﺘﻨﺪ.  1931ﺳﺎل 
ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ  anigmups airallodoN ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ رﺳـﻴﺪ و  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﮔﺮ ﭼﻪ
از  %43/46از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد و  %24/26از ﺗﺮاﻛﻢ و  %21/43
 airallodoNﻮاردي ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛـﻪ در ﻣ ـ .ps airotallicsOزي ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  %2/67ﺗﺮاﻛﻢ و 
ﺧـﻂ ﺷـﻴﺮي در آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  5831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. اواﻳـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  anigmups
ﻧﻴـﺰ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ  8831ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮداد ﻣـﺎه  anegimups airaludoNﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﻴﺎري از اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﺮده و ﺑـﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﺷـﺪه و 
  .)0102 ,rettel sweN( ﻛﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
و    siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
 succocoorhcو  acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL،  asomil airotallicsO، .ps airotallicsO، suhcnyhrihpma ardenyS
ﺎﺧﻪ ( ﺷ ـ% 93/27( و زي ﺗﻮده )% 09/83از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhponayC ﺷﺎﺧﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  iinrobretual airaelcuniBو  .ps
از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ atyhponayCﻏﺎﻟﺐ را در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ در در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ atyhponayCﺗﺮاﻛﻢ 
در ﻣﺤـﻴﻂ داراي ﻛـﺪورت و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي رﺷـﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ،  ﭘﺲ از آن ﻛﻪ atyhponayCاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا 
  .8002 ,hedazhallorsaN (ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ داراي دﻣﺎ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
و  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد  iydiel .Mژﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي، زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻓﻴﺘ
  .( ,sremeD  6891در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ) ﻓﺸﺎر ﭼﺮا ، ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﺣﺮﻛﺎت آب
 ,ihooRاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎ دوﺳﺘﻨﺪ، در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن رﺷـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد) 
 (.9002
 را atyhponayCو  atyhporryPو  atyhpoirallicaBدو ﺷـﺎﺧﻪ 9831و ﻧﻴـﺰ ﺣﺴـﻴﻨﻲ در ﺳـﺎل  7891ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  vonamlaS
، atyhpoirallicaBﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ داﻧﺴـﺘﻨﺪو در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ atyhponayCو ﻧﻴﺰ  atyhporryP
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaBﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ  5002ﻛﻪ در ﺳﺎل 
 (.2931و 1831اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻬﺎﻣﻲ،  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﮔﻢ را داﺷﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
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ﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ و ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺨﺼـﻮص ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧ
ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺪن و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﺟـﺎﻧﻮري ﻏﺎﻟﺒـﺎ از 
.  ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻬـﺎﻣﻲ در ﺳـﺎل )7002 ,.la te ttenraB ;7002 rensieB & ttenraB(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ 
( ﻛـﺎﻫﺶ iydiel .M، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار درﻳـﺎي ﺧـﺰر ) 2102و  1102
  .( ,imahaT9002)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ atyhporolhCو  atyhponayC، atyhporryPﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺳﺎل ainelosozihR  sivaraclac ﮔﻮﻧﻪ iydiel .Mرود ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ودر ﺳﺎل
(. اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ) 9002ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺗﻬﺎﻣﻲ، atyhpoirallicaBﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺷﺎﺧﻪ  ataires aihcsztinoduesP
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺮﺑﻊ 5011  ± 05( داراي  اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ   ataires aihcsztin-oduesP
ﺑﺼﻮرت  ataires aihcsztin-oduesPداﺷﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﻠﻮل در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  02ﺳﺮي و در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﺮي ﻫﺎ ﺗﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ و اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان
ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺷﺎﺧﻪ 
اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﺎﻫﺪ  anegimups airaludoNﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﮔ atyhponayC
  (.1931ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻠﻮم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑـﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﻌﺪاد و زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎﻫ atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
در  2931(ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳـﺎل 8831ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان آن را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﭼﺮا ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ )روﺷـﻦ ﻃﺒـﺮي، 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل  atyhpoirallicaBﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
 ﺸﺎﺑﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ.ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ 1931و ﮔﻞ اﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  1931
ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه از رﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  atyhpoirallicaBاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  atyhpoirallicaBﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ه ﺷﺪ. و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻣـﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻓـﺖ اﻧـﺮژي ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺟﺮﻳـﺎن 
ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮددو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻫﺠـﻮم ﺷـﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت
اﻳـﻦ .( ,imahaT2102)ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ دار در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج درﻳـﺎﻳﻲ و 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
د ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧـﺪ، ﭘـﺲ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورو
  sivaraclac ainelosozihRو ﻧﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧـﻪ  ataires aihcsztinoduesPﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
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ن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ، ﻣﻴﺘﻮا 2931را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺣﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را ﻣﻴﺘـﻮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ايزي ﺗﻮده و 
  ﻧﻤﻮد.
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ٌدر ﻧﺘﻴﺠـﻪ 7831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران). (<p0/50)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﺗـﺎﻻب  (cinegoportna) ي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻲﻣ ـﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎي ﺳـﻴﺎه ﺗﻮﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ داﻧـﻮب 8991) avonagihSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .)8991 ,avonagihS(ﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎ
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ )ﻻﻟـﻮﺋﻲ و  atyhponayCﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ و ﮔﺴـﺘﺮش 
،درﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻧﻴﺮوﮔـﺎه  1931( و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 1831ﻫﻤﻜﺎران،
در ﻓﺼـﻮل  atyhponayCﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺸـﺪت اﻓ ـ atyhponayCﻧﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ورود ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮاد وارد 
  ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آب در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘـﺮ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  0-02در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﻳﻪ  atyhponayCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  1931ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﻠﻮق در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ )ﻣﺤﺪوده و ﻧﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( را ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  02و دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ را داﺷـﺘﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴـﺮات  atyhponayCدر ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻋﻤـﺎق  atyhponayC
ر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻖ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن د
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮري و دﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي را 
 .)3102 ,.la te lekniG(در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺪارد
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ ﺧﺰراز ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗﺮاﺑـﺖ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ درﻳﺎي آزوف، ﺳﻴﺎه و 
ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻒ ﻓﺮو ﻣﻴﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع  ﻫﺎ اﻛﺜﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ،ﻛﻨﻨﺪ. در ﻃﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ
دﻳﮕـﺮ از ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎي ﻣﻮﺟـﻮدات 
  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﻪ  iydiel .M ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻜﺎر ﺷـﺎﻧﻪ دار  6002در ﺳﺎل  okneniFآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗـﺮاﻛﻢ، زﻳﺘـﻮده و  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، اﻣﻜﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ 
  ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
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(، ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ytinummoc lagla seiceps-itlumدر ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼـﻮص ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻓﺼـﻞ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ، 
  .)1002  ,lezteW(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎي ﺧﺰر و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻣﻼ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ، ﻣﻮﺟﺐ  .اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ آن از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻴﮕﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻴﮕﺮدد در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ (ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 6891در ﺳﺎل  sremeDآﺑﻲ )
  .)2102  ,imahaT(درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ز و ا(50.0<p)و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  (50.0<p)دﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮﺰ، ﭘﺎﻳﻴن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎ
ز ﺑﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ا
 .ﺑﻮد sivaraclac ainelososyhRو  ataires aihcsztinoduesP ﺟﻤﻠﻪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  . ( ,imahaT 2102)ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ atyhpoirallicaBرخ داد، ﻟﻜﻦ ﮔﺮوه 
اﻧﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻳ
اي در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه atyhponayC
ﺷﺮاﻳﻂ آب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وارد ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده 7831ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ)واﺣﺪي، 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﻲ
  .( ,imahaT 1102) اي در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ ﺣﻮﺿـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي در ﻣﻴـﺰان 
  ﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ اﻳﻦ اﻛﻮﺳ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. 
  .ﮔﺮدد ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻃﻠﺲ اﺳﺖ ﺿﺮوري
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  .1831 ،.س.  ف،  ﺗﻬﺎﻣﻲ •
 51. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.  ﺳﺎري. در آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر iydiel sispoimenMورود 
  .ﺻﻔﺤﻪ
در آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ataires aihcsztin-oduesPﮔﺰارﺷﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .4831،.س.  ف،  ﺗﻬﺎﻣﻲ •
  . ﺻﻔﺤﻪ 946.  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ. ﺧﺰر
ر.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.،  ﺗﻬﺎﻣﻲ،ف.س.، ﭘﻮرﻏﻼم، •
. ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع 2931دوﺳﺘﺪار، م.، ﻧﺎدري، م.، رﻣﻀﺎﻧﻲ، ح.، رﺣﻤﺘﻲ، ر.، رﺿﺎﻳﻲ، م.، ﻓﻼﺣﻲ، م. 
 111. ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﺻﻔﺤﻪ.
ت.، .م ،رﺳﺘﻤﻴﺎن، .ا، روﺣﻲ، .ك، ، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن.ا، ﻣﺨﻠﻮق، .ع، روديﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، .م،ﻃﺒﺮي، روﺷﻦ.ع. س،  ﺣﺴﻴﻨﻲ •
 ،، ﺗﻬﺎﻣﻲ.ع، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، .ح، زاده، ﻧﺼﺮاﻟﻪ.ش ، ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ .ف ،، واﺣﺪي.ع،، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ.ا،واردي، .ع ،ﮔﻨﺠﻴﺎن
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ  .9831.غ،، ﺳﺎﻻروﻧﺪ.ي،س ، ﻋﻠﻮﻣﻲ ﭘﻮر،ﻏﻼﻣﻲ، .ف ،، ﻻﻟﻮﻳﻲ.ف. س
  .ﺻﻔﺤﻪ 015. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 1731. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، س. ح.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 651. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 5731ﺗﺎ 
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن زﺋﻮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و  ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻨﻮع. ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ 8831. ا روﺣﻲ،، م. ، رﺳﺘﻤﻴﺎن،ﺮي، م.روﺷﻦ ﻃﺒ •
   .ﺻﻔﺤﻪ 49.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 5731ﺻﻔﺎﻳﻲ، س.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 102ﮔﻴﻼن. 
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده8831ﻓﻀﻠﻲ، ح. و ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.  •
  ﺻﻔﺤﻪ.   031. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،0731-58ي ﻫﺎﺳﺎل
، 4. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺷـﻤﺎره 8731ﻓﻼﺣﻲ، م.،  •
  .83 ﺗﺎ 91، 8731زﻣﺴﺘﺎن 
ﭘﻮر. اﻧﺘﺸـﺎرات ﺟﻬـﺎد . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﺴﻴﻦ3531ﻛﻴﻤﺒﺎل، ك.د و ﻛﻴﻤﺒﺎل، س. اف.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 411. 6631ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
م.، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف. س.، ﻣﺨﻠﻮق،ا.، ﮔﻨﺠﻴـﺎن، ،ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ •
ﻜﺮﻣـﻲ،ع.، ﭘﻮرﻣﻨـﺪ، ت. م. ﺛـﺎﻧﻲ،ع.، دوﺳـﺘﺪار،م.، اﺳـﻼﻣﻲ،ف.، ﻧﺼـﺮاﻟﻪ ﺗﺒـﺎر، ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ، ن.، ﻣ ع، ﻛﻴﻬﺎن
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، ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي 7831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر در ﺳـﺎل ﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘـﺮاﻛﻨ 1931
  ﺻﻔﺤﻪ.  031درﻳﺎي ﺧﺰر،
 ﻋﻤـﺪه  ﮔﺮوﻫﻬﺎي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺮرﺳﻲ7731 ع.، م.و ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﺧﺴﺮوي، ع.، س. ﺣﺴﻴﻨﻲ، ،ع .،ﮔﻨﺠﻴﺎن •
 .ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان.  ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  .701ﺗﺎ  59، 7731، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﺷﻤﺎره 
 ، ع.،ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن ، م.ت.،رﺳـﺘﻤﻴﺎن ، ف.،واﺣـﺪي ، ا.،واردي ، ش.،ﭘـﻮرﻧﺠـﻒ، م.، ﻃﺒـﺮيروﺷـﻦﻻﻟ ـﻮﺋﻲ، ف.،  •
، ح.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ، ف.س.، زادهﺼـﺮاﻟﻪ، ا.، ﻧروﺣـﻲ ، س.،ﻮرﻏﻼﻣﭙـ ، م.،ﻛﻴـﺎﻛﺠﻮري ، ك.،ﺗﻜﻤﻴﻠﻴـﺎن ، ع.،ﮔﻨﺠﻴـﺎن
ﮔ ــﺰارش ﭘ ــﺮوژه ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫﻴ ــﺪروﻟﻮژي و . 1831، ع. و ﻣﺨﻠ ــﻮق، آ. ﻣﻴﺮزاﺟ ــﺎﻧﻲ ، ي.، ﺻ ــﺎﺑﺮي ، غ.،ﺳ ــﺎﻻروﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه  ،ﻣﺘـﺮ(  008ﺗـﺎ  2ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي وآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر )اﻋﻤـﺎق 
  ﺻﻔﺤﻪ. 493، اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﻧﺨﺠﻮان. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﻨﺴﻚ، روﺳﻴﻪ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻳـﻮﻧﺲ ﻋـﺎدﻟﻲ. 0991اف، را.،  ﻣﺤﻤﺪ •
  ﺻﻔﺤﻪ. 83ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
ﻣﺨﻠﻮق، ا.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، س. م. و.، روﺷﻦ ﻃﺒـﺮي، م.، اﺳـﻼﻣﻲ، ف.، رﺣﻤﺘـﻲ، ر.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ،ف.س.،  •
،  ﺗﻨـﻮع ﮔـﺰارش ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ . 1931ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﻣﻜﺮﻣـﻲ، ع.  ﺛﺎﻧﻲ، ع.، دوﺳﺘﺪار، م.،ﻛﻴﻬﺎن
 ﺻﻔﺤﻪ.  231. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس
. 7831واﺣﺪي، ف.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي.، ﻧﺼـﺮا... ﺗﺒـﺎر، ع.، اﻟﻴﺎﺳـﻲ، ف.، ﻧﻮروزﻳـﺎن، م. و دﻟﻴﻨـﺎد، غ.،  •
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي 
  ﺻﻔﺤﻪ. 27ﺧﺰر،
ر.،  ،ع.، ﻣﻠﻜـﺰاده  ،م.، ﻛﺮﺑﺎﺳـﻲ  ،ع.، رﺑﺎﻧﻴﻬـﺎ  ،ا.، ﻧﻴﻜﻮﻳﻴـﺎن ،ف.، ﺟﻮاﻧﺸﺮ ،ح.، واﺣﺪي ،ع.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن •
ق.،  ،ي.، اﻣـﺎﻧﻲ  ،ع.، ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ح.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر ،ﻲ ﭘﻮرا.، ﻳﻮﻧﺴ ،ع.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، واردي،م.ر.، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻲ
ف. س.،  ،ا.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ  ،ع.، ﻣﺨﻠـﻮق  ،ا.، ﮔﻨﺠﻴـﺎن  ،م.ت.، روﺣـﻲ  ،م.، رﺳﺘﻤﻴﺎن ،ع.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ،ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ
. ﻫﻴـ ــﺪروﻟﻮژي و 4831غ.، ﻓﺮاﺧــﻲ، ع.، ﻏﻼﻣــﻲ ﭘـ ــﻮر، س.، اﻓﺮاﻳـ ــﻲ، م. ع.  ،ع.، ﺳـ ــﺎﻻروﻧﺪ ،ﻛﻴﻬـ ـﺎن ﺛـ ــﺎﻧﻲ
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  ﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺮﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄ 1ﺟﺪول 
  2931ﺳﺎل   در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
 ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 atyhpoirallicaB ﺗﺮاﻛﻢ .../. .../. .../. .../.
 زي ﺗﻮده .../. .../. .../. .../.
 
  ﺗﺮاﻛﻢ 720/0 330/0 100/0 100/0
 atyhporryP
 1/0
 زي ﺗﻮده 100/0 100/0 .../.
 
 530/0 50/0
 atyhponayC ﺗﺮاﻛﻢ 220/0 .../.
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 زي ﺗﻮده 530/0 .../. .../.
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 زي ﺗﻮده .../.
 
 ﺗﺮاﻛﻢ 39/0 730/0 260/0 854/0
 atyhponelguE
 زي ﺗﻮده 310/0 410/0 4/0 4/0
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Abstract: 
 
Due to various Physic and chemical factors of rivers leading to the sea, the situation seems different topography 
and throughput rate initial productions in the different seasons and due to various circumstances physical and 
chemical rivers leading to the sea, seabed topography in different situation appears to be of primary production 
in the eastern and western between the Caspian Sea in the season, may be altered.Identifying species and 
determining the distribution and biomass of the changes and how they are affected by environmental changes 
and we are environmentally conscious. We also compare the current situation with previous studies, we find that 
the number and types of plankton biomass have been what it is. 
During 1392 in spring, summer, autumn and winter, in a study of 8 transects of 40 stations. In each transect from 
Astara to the Turkmen. 5 stations at depths of 5. 10 and 20 m were selected for sampling.  The total number of 
182 species from seven branches Bacillariophyta, Pyrrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, 
Xantophyta and Chrysophyta phytoplankton were identified. Including 81 species of Bacillariophyta, 33 
Cyanophyta, 25 Pyrrophyta, 31Chlorophyta , 9 Euglenophyta, 1 Xantophyta and Chrysophyta had 1 specie. 
Most of Bacillariophyta (61 species) was in Autumn and then in winter (48 species). Dominant species of 
Bacillariophyta were  Pseudonitzschia seriata, Rhizosolenia fragilissima, Stephanodiscos sp. , Melosira varians, 
Nitzschia acicularis and Cyclotella menenghiniana Pyrrophyta was greatest diversity of branches in summer, 
autumn and winter (19 species), which includes Exuviaella cordata, Exuviaella marina, Prorocentrum 
praximum and Prorocentrum scutllum.  In the autumn density of Cyanophyta was 285/7(± 137/1) cubic meters × 
106 and biomass was 95( ± 54) mg per cubic meter) and 18 species were observed. The dominant species in this 
category were Oscillatoria sp., Nodularia spumigena and Oscillatoria agardhii. 
 Most species of Chlorophyta branche in autumn and winter and summer median region with the highest density 
at the density of 26/2% and most of it is Binuclearia lauterbornii. Identified as the branches Euglenophyta were 
Trachelomonas, Euglena and Phacus that were observed in all seasons. In winter, the highest mean biomass was 
9( ± 0/818) mg per cubic meter and the highest density of in summer was 0/5 ( ±  0/5) in cubic meters × 106.  
In winter the depth of 10 meters and surface of Babolsar, Amir Abad and Anzali, a kind of Chrysophyta and in 
surface of Tonekabon and Anzali a species of Xantophyta were observed that had negligible density and 
biomass. Studies have shown that density  and biomass of Bacillariophyta were 228 (± 471) per cubic meter × 
106) and 6157 ±(  290) mg per cubic meter) respectivity and Pyrrophyta were 28/17( ± 27/14) cubic meter × 
106in cubic meters) and 3349 ( ±  336) mg per cubic meter) and Cyanophyta 120/40 (± 123/87) per cubic meter 
× 106 per cubic meter), biomass (55 ± 57mg per cubic meter)  were the  branches of the dominant 
phytoplankton. Abundance and biomass in different seasons have been significant differences (p <0.05). 
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